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Tato pra´ce pojedna´va´ o analy´ze, na´vrhu a implementaci zjednodusˇene´ho ambulantn´ıho
informacˇn´ıho syste´mu prakticke´ho le´karˇe komunikuj´ıc´ıho se syste´mem IZIP. Prˇi na´vrhu
syste´mu je uzˇita architektura Model–View–Controller, na´vrhove´ vzory a technika objek-
tove´ho modelova´n´ı pomoc´ı UML. V pra´ci je take´ popsa´n zp˚usob komunikace se syste´mem
IZIP, struktura odes´ılany´ch dat a zabezpecˇen´ı te´to komunikace. Pro implementaci navrzˇe-
ne´ho syste´mu byl pouzˇit programovac´ı jazyk C++, pro zpracova´n´ı XML dokument˚u parser
Xerces-C++, pro graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı toolkit Qt a data jsou ukla´da´na do relacˇn´ı
databa´ze Firebird.
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Abstract
The work discusses the analysis, proposal and implementation of simplified outpatient in-
formation system of general practitioner (GP), which communicates with IZIP information
system. The proposal of system uses the Model–View–Controller architecture; the design
patterns and subject simulated technique use UML. The way of communication with IZIP
system, the structure of sent data and the communication security is also described in the
work. C++ programming language is used for the implementation of the proposed system,
parser Xerces-C++ for XML documents processing, toolkit Qt for graphical user’s interface;
and the data are stored into the Firebird relational database.
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sign pattern
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´-
vneˇn´ı autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Tato pra´ce pojedna´va´ o vy´voji ambulantn´ıho syste´mu, ktery´ je schopen komunikovat se
syste´mem IZIP. V u´vodu pra´ce je vysveˇtleno, jake´ typy softwaru a za jaky´mi u´cˇely jsou
uzˇ´ıva´ny ve zdravotnictv´ı, a popsa´no zarˇazen´ı ambulantn´ıho syste´mu do uvedene´ho rozdeˇlen´ı.
Protozˇe navrhovany´ syste´m ma´ komunikovat s okoln´ımi subjekty pomoc´ı s´ıteˇ internet,
jsou v pra´ci probra´ny principy a zp˚usoby komunikace programu˚ v te´to celosveˇtove´ s´ıti.
Jelikozˇ v Cˇeske´ republice je mnoho softwarovy´ch firem, ktere´ vyv´ıjej´ı produkty pro
zdravotnictv´ı, bylo potrˇeba stanovit standard, ktery´m se bude rˇ´ıdit vy´meˇna informac´ı mezi
teˇmito syste´my. K tomuto u´cˇelu byl sestaven Datovy´ standard Ministerstva zdravotnictv´ı
Cˇeske´ republiky, ktery´ je v pra´ci take´ zmı´neˇn.
Dalˇs´ı kapitola pra´ce pojedna´va´ o subjektech, s nimizˇ ambulantn´ı syste´m mu˚zˇe komu-
nikovat. Cˇa´st te´to kapitoly je vyhrazena pro popis syste´mu IZIP a bezpecˇnost syste´mu˚
zalozˇeny´ch na IZIP.
Za touto kapitolou na´sleduj´ı kapitoly s na´vrhem amulantn´ıho syste´mu a jeho implemen-
tac´ı.
V ra´mci semestra´ln´ıho projektu byla provedena analy´za a na´vrh tohoto syste´mu. V te´to
diplomove´ pra´ci jsou ze semestra´ln´ıho projektu vyuzˇity kapitoly zaby´vaj´ıc´ı se touto prob-
lematikou a take´ k teˇmto cˇa´stem na´lezˇej´ıc´ı prˇ´ılohy.
Pro projekt ambulantn´ıho informacˇn´ıho syste´mu jsem se rozhodl z d˚uvodu velke´ho
za´jmu o velmi levny´, jednoduchy´ program do ordinace prakticke´ho le´karˇe, ktery´ projevili
osloven´ı prakticˇt´ı le´karˇi. Popta´vany´ program meˇl umeˇt take´ komunikovat se syste´mem IZIP,




Podle [1] je Internet celosveˇtova´ pocˇ´ıtacˇova´ s´ıt’, ktera´ spojuje jednotlive´ mensˇ´ı s´ıteˇ pomoc´ı
sady protokol˚u IP. Komunikace v te´to s´ıti je rˇ´ızena protokoly, ktere´ jsou podle vykona´vane´
funkcˇnosti deˇleny do cˇtyrˇ vrstev. Protokolem se podle [2] rozumı´ soubor syntakticky´ch a
se´manticky´ch pravidel urcˇuj´ıc´ıch vy´meˇnu informace mezi nejme´neˇ dveˇma entitami. Toto
deˇlen´ı vycha´z´ı z referencˇn´ıho modelu ISO/OSI. Mezi tyto cˇtyrˇi vrstvy patrˇ´ı:
vrstva s´ıt’ove´ho rozhran´ı – definuje standardy pro fyzicka´ me´dia, elektricke´ signa´ly a
rutiny pro prˇ´ıstup k fyzicke´mu me´diu,
s´ıt’ova´ vrstva – vytva´rˇ´ı datagramy, adresuje je a smeˇrˇuje na mı´sto urcˇen´ı,
transportn´ı vrstva – prˇeda´va´ data mezi koncovy´mi uzly,
aplikacˇn´ı vrstva – je tvorˇena procesy a aplikacemi, ktere´ komunikuj´ı po s´ıti.
Z hlediska programa´tora jsou d˚ulezˇite´ posledn´ı dveˇ jmenovane´ vrstvy, na jejichzˇ rozhran´ı
se nacha´z´ı tzv. sockety (schra´nky), cozˇ je aplikacˇn´ı programove´ rozhran´ı (API) pro ko-
munikuj´ıc´ı procesy po s´ıti. Toto rozhran´ı je implementova´no v knihovna´ch pro r˚uzne´ pro-
gramovac´ı jazyky i pro r˚uzne´ operacˇn´ı syste´my (naprˇ. BSD socket API pro unixove´ operacˇn´ı
syste´my a Windows Sockets API pro operacˇn´ı syste´my MS Windows).
Pro komunikaci mezi dveˇma uzly v s´ıti jsou k dispozici dveˇ za´kladn´ı sche´mata:
• klient–server,
• klient–klient.
Sche´ma klient–server rozliˇsuje u´cˇastn´ıky komunikace na klienta, ktery´ pos´ıla´ pozˇadavky
na zpracova´n´ı a (obvykle) iniciuje komunikaci, a server, ktery´ cˇeka´ na pozˇadavky, zpra-
cova´va´ je a zas´ıla´ odpoveˇd’. Prˇi uzˇit´ı tohoto sche´matu se v na´vrhu rozliˇsuje na´vrh klientske´
cˇa´sti aplikace od serverove´.
Ve sche´matu klient–klient nelze u´cˇastn´ıky rozliˇsit, protozˇe mohou simulta´nneˇ vystupovat
v obou rol´ıch.
Uzly (aplikace) mezi sebou komunikuj´ı pomoc´ı aplikacˇn´ıho protokolu. Tento mohou mı´t




Zdravotnictv´ı je segment, v neˇmzˇ trvale vznika´ velke´ mnozˇstv´ı informac´ı. Tyto infor-
mace vznikaj´ı na r˚uzny´ch mı´stech a prˇi pouzˇit´ı konvencˇn´ıch metod za´pisu (chorobopisy,
le´karˇske´ zpra´vy, . . . ) docha´z´ı k jejich fragmentaci. Velky´ proble´m prˇedstavuje take´ doba
jejich prˇesunu (at’ uzˇ mezi r˚uzny´mi specializovany´mi pracoviˇsti, nebo naprˇ´ıklad prˇi prˇesteˇ-
hova´n´ı pacienta).
Rˇesˇen´ım tohoto proble´mu je digitalizace teˇchto informac´ı a vyuzˇit´ı elektronicke´ komu-
nikace pro jejich prˇesun. Zdigitalizovana´ informace nic
”
neva´zˇ´ı“, objemoveˇ zab´ıra´ mno-
hem mensˇ´ı prostor nezˇ informace
”
pap´ırova´“, da´ se mnohem le´pe zabezpecˇit (a to jak
proti neopra´vneˇne´mu cˇten´ı, tak proti znicˇen´ı) a prˇi uzˇit´ı elektronicke´ komunikace mu˚zˇe by´t
kdykoliv k dispozici. Pro digitalizaci a spra´vu informac´ı ve zdravotnictv´ı slouzˇ´ı specializo-
vany´ software – zdravotnicky´ software.
Zdravotnicky´ software mu˚zˇeme rozdeˇlit do skupin podle oblast´ı jeho uzˇit´ı, kazˇda´ oblast
ma´ na tento software jine´ specificke´ na´roky. Tyto skupiny mohou by´t na´sleduj´ıc´ı (prˇevzato
z [22]):
• Ambulantn´ı informacˇn´ı syste´my – slouzˇ´ı pro samostatne´ a poliklinicke´ ambulance.
• Nemocnicˇn´ı klinicke´ informacˇn´ı syste´my – hlavn´ımi u´koly jsou administrativa, ambu-
lance, l˚uzˇka, vy´kaznictv´ı a jine´.
• Laboratorn´ı informacˇn´ı syste´my
• Le´ka´renske´ informacˇn´ı syste´my
• Manazˇerske´ a ekonomicke´ informacˇn´ı syste´my – zameˇrˇeny na provoz zdravotnicke´ho
zarˇ´ızen´ı.
• Jine´ specia´ln´ı produkty.
3.1 Ambulantn´ı informacˇn´ı syste´m
Tato pra´ce se zaby´va´ informacˇn´ım syste´mem ambulantn´ım, jehozˇ hlavn´ımi u´koly je spra´va
zdravotn´ıch za´znamu˚, vy´kaznictv´ı a administrativa. Tyto syste´my se da´le rozliˇsuj´ı podle
le´karˇske´ specializace (gynekologicke´, stomatologicke´, oftalmologicke´ – kazˇda´ specializace
ma´ jine´ na´roky na syste´m), neˇktere´ z nich jsou navrzˇeny tak, zˇe je lze provozovat pro v´ıce
odbornost´ı. V pra´ci se budu zaby´vat ambulantn´ım informacˇn´ım syste´mem se zameˇrˇen´ım
pouze pro prakticke´ le´karˇe, protozˇe rozsˇ´ıˇren´ı pro v´ıce odbornost´ı syste´m znacˇneˇ komplikuje.
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Prˇed zaha´jen´ım pra´ce na projektu jsem se sezna´mil s nab´ıdkou dostupny´ch produkt˚u
s podobny´m zameˇrˇen´ım. Zjistil jsem, zˇe v nab´ıdce jsou pouze produkty komercˇn´ı, zˇa´dny´
produkt vyv´ıjeny´ komunitou nebo produkt s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem, cˇi
”
volnou“ li-
cenc´ı se na u´zemı´ Cˇeske´ republiky nevyskytuje. (Ota´zku pouzˇitelnosti takove´hoto syste´mu
zde diskutovat nebudu.) Mezi ambulantn´ı informacˇn´ı syste´my patrˇ´ı naprˇ´ıklad 3L, PC DOK-
TOR, AMBULANCE, MEDICUS, AMICUS.
Vsˇechny mnou zkoumane´ produkty meˇly stejny´ model licencova´n´ı. Uzˇivatel nejprve
zaplat´ı jednora´zovou cˇa´stku, za kterou obdrzˇ´ı syste´m a s n´ım i podporu, ktere´ je omezena
na urcˇitou dobu. V ra´mci te´to podpory dosta´va´ uzˇivatel aktualizace programu zdarma.
Avsˇak po uplynut´ı te´to doby je uzˇivatel jizˇ nucen dalˇs´ı aktualizace programu zaplatit,
prˇicˇemzˇ veˇtsˇina aktualizac´ı programu se skla´da´ z aktualizac´ı cˇ´ıseln´ık˚u, ktere´ se vesmeˇs daj´ı
z internetu sta´hnout zdarma (naprˇ´ıklad cˇ´ıseln´ıky le´cˇiv, ktere´ spravuje Vsˇeobecna´ zdravotn´ı
pojiˇst’ovna).
Dalˇs´ı negativn´ı vlastnost´ı teˇchto syste´mu˚ je sˇpatna´ podpora prˇechodu mezi jednotlivy´mi
produkty. Jakmile uzˇivatel zacˇne pouzˇ´ıvat jeden produkt a ma´ v jeho intern´ıch struktura´ch
vsˇechna data, je prˇechod na jiny´ produkt velmi komplikovany´, neˇkdy azˇ nemozˇny´. Neˇktere´
z firem nab´ızej´ı prˇeveden´ı dat z jine´ho syste´mu do sve´ho, cena tohoto prˇevodu vsˇak mnohdy
prˇekrocˇ´ı cenu vlastn´ıho software.
Aby tento text nevyzneˇl jako kritika ambulantn´ıch syste´mu˚ na trhu, mus´ım ho uzavrˇ´ıt
konstatova´n´ım, zˇe na trhu je take´ mnoho kvalitn´ıch syste´mu˚, ktere´ maj´ı mimo teˇchto





Kv˚uli znacˇne´ rozmanitosti informacˇn´ıch syste´mu˚ uzˇ´ıvany´ch ve zdravotnictv´ı a potrˇebeˇ
sjednocen´ı pravidel pro komunikaci mezi nimi, byl sestaven Datovy´ standard Ministerstva
zdravotnictv´ı Cˇeske´ republiky (da´le jen DASTA).
Pra´ce na tomto standardu zapocˇaly v roce 1997 a pod´ıleli se na neˇm hlavn´ı dodavatele´
zdravotnicky´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ v CˇR. Prˇi na´vrhu standardu byla snaha zohlednit
jak existuj´ıc´ı mezina´rodn´ı standardy (naprˇ. Health Level 7), tak potrˇeby poskytovatel˚u
zdravotn´ı pe´cˇe. Pra´ce na datove´m standardu byly podle [19] dovrsˇeny v roce 2002 vyda´n´ım
verze 02.01.01.
Mezi hlavn´ı vlastnosti DASTA patrˇ´ı:
• prˇenositelnost dat (zajiˇsteˇna pomoc´ı textove´ho forma´tu XML),
• univerza´lnost (lze pouzˇ´ıt ve vsˇech zdravotnicky´ch syste´mech),
• garance dat (u vsˇech dat lze zjistit jejich p˚uvod),
• plnohodnotnost (lze zapsat vsˇechny typy zdravotn´ıch za´znamu˚).
Datovy´ standard procha´z´ı neusta´ly´m vy´vojem, v prosinci 2006 byla vyda´na verze 4.01.01




Mezi zdravotnicke´ porta´ly (porta´ly, se ktery´mi komunikuje zdravotnicky´ software cˇi pra-
covn´ık) patrˇ´ı porta´ly pojiˇst’oven, porta´l U´stavu zdravotnicky´ch informac´ı a statistiky Cˇeske´
republiky, porta´ly laboratorˇ´ı, IZIP a jine´. Ne vsˇechna komunikace podle´ha´ Datove´mu stan-
dardu MZ CˇR, prˇ´ıkladem mohou by´t laboratorˇe, ktere´ vyuzˇ´ıvaj´ı pro komunikaci intern´ıch
datovy´ch standard˚u svy´ch informacˇn´ıch syste´mu˚ (naprˇ. MEDEA II, DUMP 2 a jine´).
Kromeˇ komunikace se zdravotnicky´mi porta´ly se uplatnˇuje take´ komunikace pomoc´ı e-
mailu (hojneˇ vyuzˇ´ıvana´ zvla´sˇteˇ laboratorˇemi), kdy jsou data zas´ıla´na zasˇifrovana´ a podep-
sana´ elektronicky´m podpisem.
5.1 IZIP
Syste´m IZIP, neboli Internetovy´ prˇ´ıstup ke Zdravotnicky´m Informac´ım Pacienta, si podle
[21] klade za hlavn´ı c´ıle:
• zlepsˇen´ı kvality poskytovane´ pe´cˇe,
• zefektivneˇn´ı vy´meˇny zdravotn´ıch informac´ı,
• zrychlen´ı a zkvalitneˇn´ı rozhodova´n´ı zdravotnicky´ch pracovn´ık˚u,
• usporˇen´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u.
Teˇchto c´ıl˚u chce dosa´hnout d´ıky poskytnut´ı zdravotn´ıch informac´ı o pacientovi kdykoli
je to potrˇeba a tam, kde je to potrˇeba. K tomu vyuzˇ´ıva´ celosveˇtove´ s´ıteˇ Internet. Transport






















Obra´zek 5.1: Prˇeda´va´n´ı informac´ı bez IZIP a s IZIP
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Zdravotn´ı informace jsou shromazˇd’ova´ny do tzv. Zdravotn´ıch kn´ızˇek pacient˚u. Zdravotn´ı
kn´ızˇka vznika´ na za´kladeˇ zˇa´dosti pacienta a je j´ım vlastneˇna. Pacient tak ma´ plny´ prˇ´ıstup
ke svy´m za´znamu˚m, mu˚zˇe je komentovat a podle [17] dokonce i pozˇa´dat o jejich vy´maz.
(V takove´m prˇ´ıpadeˇ z˚ustane ve Zdravotn´ı kn´ızˇce informace o vymaza´n´ı za´znamu.)
Ke zdravotn´ım za´znamu˚m pacienta maj´ı prˇ´ıstup pouze pacientem vybran´ı le´karˇi a
zdravotnicka´ pracoviˇsteˇ. Vy´jimku tvorˇ´ı tzv. emergentn´ı prˇ´ıstup, kdy zdravotn´ı pracovn´ık
mu˚zˇe z´ıskat ze zdravotn´ı kn´ızˇky urgentn´ı informace (krevn´ı skupina, alergie a podobneˇ).
Emergentn´ı prˇ´ıstup je prˇ´ıstup do syste´mu, ktery´ je umozˇneˇn pouze pracovn´ık˚um za´-
chranne´ sluzˇby. Prˇi tomto prˇ´ıstupu nen´ı vyzˇadova´no heslo pacienta, ale je nutne´, aby
pracovn´ık za´chranne´ sluzˇby, stejneˇ jako pracoviˇsteˇ za´chranne´ sluzˇby, byl v syste´mu
IZIP rˇa´dneˇ registrova´n.
5.2 Komunikace s IZIP
IZIP – internetovy´ prˇ´ıstup ke zdravotn´ım informac´ım pacienta je tvorˇen porta´lem, ke
ktere´mu prˇistupuj´ı jak le´karˇi, tak pacienti (klienti). Le´karˇ smı´ jednora´zoveˇ nahle´dnout do
za´znamu˚ pacienta, ktery´ mu k tomuto u´cˇelu sdeˇl´ı sve´ prˇ´ıstupove´ heslo. Pro trvale´ nahl´ızˇen´ı
do za´znamu˚ mus´ı klient v IZIP oznacˇit tohoto le´karˇe jako d˚uveˇrne´ho, toto oznacˇen´ı mu˚zˇe
pozdeˇji odebrat.
Pro lepsˇ´ı spolupra´ci mezi le´karˇsky´m softwarem a IZIP byly zprˇ´ıstupneˇny trˇi bra´ny u-
mozˇnˇuj´ıc´ı vza´jemnou komunikaci:
IZIGATE – pro prˇ´ıjem informac´ı do Zdravotn´ıch kn´ızˇek,
IZICHECK – pro oveˇrˇen´ı existence klienta v databa´zi IZIP,
IZIVIEW – pro snadne´ nahl´ızˇen´ı do konkre´tn´ı Zdravotn´ı kn´ızˇky klienta.
Komunikace je rˇ´ızena zabezpecˇeny´m protokolem HTTPS a sesta´va´ ze cˇtyrˇ fa´z´ı:
• ustaven´ı spojen´ı,
• odesla´n´ı HTTP pozˇadavku,
• obdrzˇen´ı odezvy,
• ukoncˇen´ı spojen´ı.
Obsahem HTTP pozˇadavku jsou prˇ´ıstupove´ u´daje k IZIP (identifikace uzˇivatele, prˇ´ıstu-
pove´ heslo) a data ve forma´tu XML, ktery´ je podle [16] kompatibiln´ı s Datovy´m standardem
Ministerstva zdravotnictv´ı CˇR verze 03.01.01 (viz [18]).
Obsahem obdrzˇene´ odezvy jsou rovneˇzˇ data ve forma´tu XML, vy´jimkou je zada´n´ı
sˇpatne´ho uzˇivatelske´ho jme´na cˇi hesla resp. nesplneˇn´ı vstupn´ıch podmı´nek (naprˇ. limit ve-
likosti). V takove´m prˇ´ıpadeˇ vrac´ı server HTTP odpoveˇd’ s hlavicˇkou 400 resp. 403 a teˇlem
obsahuj´ıc´ım text 40001 resp. 40301.
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5.2.1 Komunikace s IZICHECK
Bra´na IZICHECK slouzˇ´ı pro oveˇrˇen´ı existence klienta v databa´zi IZIP. Toto oveˇrˇen´ı by meˇlo
prˇedcha´zet vlastn´ımu odesla´n´ı dat na bra´nu IZIGATE, cˇ´ımzˇ se zamez´ı odesla´n´ı informac´ı
o klientech, kterˇ´ı nemaj´ı svou Zdravotn´ı kn´ızˇku.
Komunikace prob´ıha´ posla´n´ım dotazu s identifikacˇn´ımi cˇ´ısly klient˚u, kterˇ´ı se maj´ı proveˇ-
rˇit, ve forma´tu XML, na ktery´ bra´na odpov´ı identifikacemi klient˚u v syste´mu obsazˇeny´mi.
Take´ je mozˇne´ z´ıskat informace o pocˇtu vysˇetrˇen´ı klienta provedeny´ch odes´ılaj´ıc´ım zdravot-
nicky´m pracovn´ıkem, jiny´mi nebo vsˇemi zdravotnicky´mi pracovn´ıky. Do odpoveˇdi lze zahr-
nout informaci o tom, zda si dany´ klient svou Zdravotn´ı kn´ızˇku aktivoval.
5.2.2 Komunikace s IZIVIEW
Bra´na IZIVIEW byla vytvorˇena pro rychle´ a snadne´ nahl´ızˇen´ı do Zdravotn´ı kn´ızˇky klient˚u
IZIP z jine´ho zdravotnicke´ho software. Od tohoto software se prˇedpokla´da´ implementace
IZICHECK v plne´m rozsahu a ve spojen´ı s IZIVIEW umozˇn´ı efektivn´ı pra´ci s IZIP. Zdravotn´ı
pracovn´ık z´ıska´ prˇehled o novy´ch za´znamech ve Zdravotn´ı kn´ızˇce klienta a jej´ı otevrˇen´ı bude
realizova´no jediny´m stisknut´ım tlacˇ´ıtka.
Na bra´nu IZIVIEW se tedy odes´ılaj´ı identifikacˇn´ı u´daje zdravotnicke´ho pracovn´ıka,
informace o jeho zdravotn´ım software a identifikacˇn´ı u´daje pacienta, do jehozˇ Zdravotn´ı
kn´ızˇky hodla´ pracovn´ık nahle´dnout. IZIVIEW zˇa´dost zpracuje a v pozˇadavku vrac´ı HTML
ko´d WWW stra´nky se Zdravotn´ı kn´ızˇkou pacienta.
5.2.3 Komunikace s IZIGATE
Bra´na IZIGATE slouzˇ´ı pro zas´ıla´n´ı informac´ı do Zdravotn´ıch kn´ızˇek pacient˚u. Mezi tyto
informace patrˇ´ı anamne´za, ocˇkova´n´ı, prˇedepsane´ cˇi vydane´ le´ky, zpra´vy z ambulantn´ıho
vysˇetrˇen´ı cˇi hospitalizace, urgentn´ı informace a vy´sledky laboratorn´ıch vysˇetrˇen´ı. Na´sleduje
strucˇny´ popis informac´ı, ktere´ umı´ syste´m IZIP zobrazit:
• Za´znam Anamne´za je tvorˇen pouze textem, ktery´ je mozˇne´ strukturovat dle vlastn´ıho
uva´zˇen´ı.
• Za´znam Ocˇkova´n´ı je tvorˇen urcˇen´ım data a cˇasu aplikace a trˇemi textovy´mi popisy.
Prvn´ı popisuje typ ocˇkova´n´ı, druhy´ ocˇkovac´ı la´tku (na´zev, cˇ´ıslo sˇarzˇe, podane´ mnozˇstv´ı
a mı´sto aplikace) a trˇet´ı, volitelny´, je vyhrazen pro urcˇen´ı diagno´zy.
• Za´znam Ambulantn´ı vysˇetrˇen´ı se skla´da´ z cˇa´sti Za´veˇr, zahrnuj´ıc´ı podstatne´ infor-
mace o poskytnute´ pe´cˇi a jej´ıch vy´sledc´ıch, volitelne´ho pole Diagno´za, uda´vaj´ıc´ıho
ko´d diagno´zy, a da´le z pole Indikovana´ vysˇetrˇen´ı, pro specifikaci vysˇetrˇen´ı, o jejichzˇ
proveden´ı le´karˇ rozhodl, ale sa´m je neprova´d´ı, Terapie (mimo le´ky), pro popis u´daj˚u
o le´cˇbeˇ, kterou le´karˇ provedl nebo doporucˇil (naprˇ. osˇetrˇen´ı ra´ny, provedena´ nebo
doporucˇena´ punkce, doporucˇena´ dieta apod.) a Le´ky, pro zaznamena´n´ı prˇedepsany´ch
le´cˇiv (zahrnuje na´zev le´ku/zdrav. prostrˇedku, da´vkova´n´ı, pocˇet balen´ı/kus˚u a ko´d
le´ku/zdrav. prostrˇedku). Posledn´ı pole je vyhrazeno pro libovolny´ dokument, ktery´
lze prˇipojit jako prˇ´ılohu.
• K Urgentn´ım informac´ım maj´ı prˇ´ıstup mimo klientem vybrane´ le´karˇe take´ le´karˇi
rychle´ za´chranne´ sluzˇby. Urgentn´ı informace sesta´vaj´ı z pol´ı Alergie, Krevn´ı skupina,
Rizikove´ faktory, Trvala´ medikace a Datum posledn´ıho ocˇkova´n´ı tetanu.
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• Za´znam Hospitalizace je velmi podobny´ za´znamu Ambulantn´ı vysˇetrˇen´ı. Obsahuje
nav´ıc pouze pole pro zada´n´ı ko´d˚u vedlejˇs´ıch diagno´z.
Syste´m IZIP umozˇnˇuje prˇ´ıjem dat zas´ılany´ch v XML souborech podle´haj´ıc´ıch standardu
MZ CˇR 03.01.01 bud’to ve forma´tu
”
vsˇe v jednom“, kdy jsou vsˇechny za´znamy vlozˇeny
do jednoho souboru, nebo forma´tu
”
kazˇdy´ zvla´sˇt’“, kdy je kazˇdy´ za´znam v samostatne´m
souboru.
Prˇi zjiˇsteˇn´ı chyby v souboru s v´ıce za´znamy je zpracova´n´ı tohoto souboru prˇerusˇeno a
vsˇechny doposud nacˇtene´ za´znamy jsou odmı´tnuty.
Zas´ılana´ data mus´ı respektovat limity na velikost. Tyto limity jsou:
• velikost kazˇde´ho jednotlive´ho souboru nesmı´ prˇesa´hnout 2MB,
• celkova´ velikost kolekce POST nesmı´ prˇesa´hnout 8MB.
5.2.4 Bezpecˇnost informac´ı v IZIP
Na´sleduj´ıc´ı text vycha´z´ı z [15]. Bezpecˇnost syste´mu IZIP lze rozdeˇlit do trˇ´ı u´rovn´ı:
Bezpecˇnost na u´rovni pacienta a le´karˇe
• Zdravotn´ı kn´ızˇka patrˇ´ı pacientovi a pouze on rozhoduje o tom, ktery´m le´karˇ˚um ji
zprˇ´ıstupn´ı. Bez souhlasu pacienta nemu˚zˇe za´znamy v kn´ızˇce nikdo prohl´ızˇet (vy´jimkou
je tzv. emergentn´ı prˇ´ıstup, ktery´ umozˇnˇuje cˇ´ıst urgentn´ı informace z pacientovy
kn´ızˇky).
• Pokud chce pacient v kn´ızˇce cˇ´ıst, mus´ı zadat sve´ prˇ´ıstupove´ u´daje, tj. identifikacˇn´ı
cˇ´ıslo (s jeho svolen´ım je to rodne´ cˇ´ıslo) a heslo, ktere´ je mu zasla´no v doporucˇene´m
dopise do vlastn´ıch rukou. Mu˚zˇe zadat i osobn´ı heslo, ktere´ si mu˚zˇe nav´ıc sa´m vytvorˇit.
• Prˇ´ıstupova´ hesla generuje program zcela na´hodneˇ, zˇa´dny´ z pracovn´ık˚u spolecˇnosti
IZIP nema´ mozˇnost je zjistit. Heslo se vytiskne a zabal´ı do zvla´sˇtn´ı oba´lky, podobneˇ
jako PIN u bankovn´ıch karet. Tato oba´lka je zasla´na klientovi doporucˇeneˇ do vlastn´ıch
rukou. Klient ma´ vzˇdy mozˇnost pozˇa´dat o zmeˇnu hesla.
• Pokud se do kn´ızˇky sve´ho pacienta chce pod´ıvat le´karˇ, mus´ı zadat sve´ prˇ´ıstupove´
u´daje.
• Nahl´ızˇet do za´znamu˚ pacienta mohou jen ti le´karˇi, ktery´m to pacient umozˇn´ı, tj.
ktery´m udeˇl´ı opra´vneˇn´ı k prˇ´ıstupu. Pokud pacient neudeˇl´ı le´karˇi opra´vneˇn´ı, nemu˚zˇe
le´karˇ v pacientoveˇ kn´ızˇce cˇ´ıst. Sve´ za´veˇry z vysˇetrˇen´ı mu˚zˇe prˇesto do IZIP zapsat.
Bezpecˇnost na u´rovni softwaru, pocˇ´ıtacˇove´ho vybaven´ı a zarˇ´ızen´ı
• Syste´m IZIP vyuzˇ´ıva´ nejmoderneˇjˇs´ı technologicke´ prostrˇedky proti zneuzˇit´ı dat.
• Zdravotnicka´ data a jejich prˇenos jsou zabezpecˇeny na stejny´ch principech, jako jsou
zajiˇst’ova´ny internetove´ bankovn´ı operace.
• Po zada´n´ı prˇihlasˇovac´ıch u´daj˚u prob´ıha´ autentizace a autorizace (zjiˇsteˇn´ı a oveˇrˇen´ı)
pozˇadavku na prˇ´ıstup k dat˚um.
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• Server zkontroluje, zda uzˇivatel, ktery´ se prˇihlasˇuje, splnˇuje vsˇechny podmı´nky pro
to, aby mohl v kn´ızˇce cˇ´ıst nebo do n´ı zapisovat.
• Pokud tomu tak je, server zprˇ´ıstupn´ı uzˇivateli (le´karˇi nebo pacientovi) ty za´znamy,
ke ktery´m ma´ dle sve´ho opra´vneˇn´ı prˇ´ıstup.
• Pokud uzˇivatel provede v´ıce chybny´ch prˇihla´sˇen´ı, je jeho prˇ´ıstup zablokova´n a je nutne´
kontaktovat administra´tory spolecˇnosti IZIP.
• Firewally jsou jedn´ım z mnoha pouzˇity´ch bezpecˇnostn´ıch zarˇ´ızen´ı. Zabranˇuj´ı neop-
ra´vneˇny´m prˇ´ıstup˚um a hl´ıdaj´ı pokusy o pr˚unik do syste´mu.
• Administra´torˇi spolecˇnosti IZIP kontroluj´ı, zda jsou servery v porˇa´dku, vyhodnocuj´ı
prˇ´ıstupy a v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby podnikaj´ı kroky k zabra´neˇn´ı neopra´vneˇny´m prˇ´ıstup˚um.
• S vlastn´ı databa´z´ı pracuj´ı pouze jej´ı administra´torˇi, kterˇ´ı pracuj´ı v oddeˇlene´m patrˇe
s elektronicky zajiˇsteˇny´m vstupem. Jedna´ se o opra´vneˇne´ a specia´lneˇ vysˇkolene´ osoby.
• Data na vlastn´ım serveru jsou zasˇifrova´na.
Bezpecˇnost na u´rovni fyzicke´ho ulozˇen´ı server˚u s daty
• Servery jsou ulozˇeny na bezpecˇne´m mı´steˇ v podzemı´ a jsou fyzicky hl´ıda´ny 24 hodin
denneˇ.
• Prˇ´ıstup k teˇmto server˚um maj´ı pouze opra´vneˇne´ osoby, ktere´ mus´ı vzˇdy doprova´zet
poveˇrˇeny´ pracovn´ık spolecˇnosti IZIP.
• Kazˇdy´ z nich ma´ jeden bezpecˇnostn´ı kl´ıcˇ k opance´rˇovany´m protipozˇa´rn´ım dverˇ´ım.
K jejich otevrˇen´ı je potrˇeba pouzˇ´ıt oba kl´ıcˇe za´rovenˇ.
5.3 Rizika a slaba´ mı´sta projekt˚u zalozˇeny´ch na IZIP
Pro nastudova´n´ı problematiky bezpecˇnosti informacˇn´ıch syste´mu˚ jsem pouzˇil [14], ze ktere´
zde odcituji definice za´kladn´ıch bezpecˇnostn´ıch pojmu˚:
Zranitelne´ (slabe´) mı´sto je slabina v informacˇn´ım syste´mu, ktera´ je vyuzˇitelna´ ke zp˚u-
soben´ı sˇkod. Existence teˇchto mı´st je d˚usledkem chyb v analy´ze, na´vrhu a/nebo v im-
plementaci, slozˇitosti softwaru, existence skryty´ch kana´l˚u pro prˇenos informace jinou
nezˇ zamy´sˇlenou cestou a podobneˇ.
Riziko je tvorˇeno kombinac´ı slabe´ho mı´sta a bezpecˇnostn´ı hrozby.
Hrozbou oznacˇujeme mozˇnost vyuzˇitkovat zranitelne´ mı´sto IS k u´toku na neˇj – ke zp˚uso-
ben´ı sˇkody na aktivech. Hrozby mohou by´t:
1. neu´myslne´ – zˇivelne´ uda´losti, poruchy zarˇ´ızen´ı, chyby v software, selha´n´ı osob,
2. u´myslne´ – kra´dezˇ HW, u´myslne´ posˇkozen´ı zarˇ´ızen´ı, kra´dezˇ dat, kra´dezˇ SW,
neopra´vneˇna´ manipulace s daty.
Bezpecˇnost´ı rozumı´me ochranu informacˇn´ıch syste´mu˚ a informac´ı, ktere´ jsou v nich ucho-
va´va´ny, zpracova´va´ny a prˇena´sˇeny. V soudobe´m cha´pa´n´ı bezpecˇnosti IT je bezpecˇnost
da´na zajiˇsteˇn´ım:
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d˚uveˇrnosti – ochrana proti neopra´vneˇne´mu prozrazen´ı informace,
integrity a autenticity – ochrana proti neopra´vneˇne´ modifikaci informace,
dostupnosti – ochrana proti neopra´vneˇne´mu odeprˇen´ı prˇ´ıstupu k dat˚um nebo sluzˇ-
ba´m.
V syste´mech zalozˇeny´ch na IZIP jsou ulozˇena d˚uveˇrna´ data (data pacient˚u). Mus´ıme
tedy zajistit jejich ochranu proti neautorizovane´mu cˇten´ı (zabezpecˇit prˇ´ıstup k dat˚um
pouze autorizovany´mi subjekty, zajistit komunikaci se syste´mem IZIP proti odposlechu),
proti neautorizovane´ modifikaci (modifikovat data mohou pouze autorizovane´ subjekty) a
v posledn´ı rˇadeˇ mus´ıme zajistit, aby k dat˚um meˇli prˇ´ıstup vsˇechny autorizovane´ subjekty.
5.4 Komunikace s pojiˇst’ovnou
Podle [4] jsou osoby, ktere´ maj´ı trvaly´ pobyt na u´zemı´ Cˇeske´ republiky, a osoby, ktere´ na
u´zemı´ Cˇeske´ republiky trvaly´ pobyt nemaj´ı, ale jsou zameˇstnanci zameˇstnavatele, ktery´ ma´
s´ıdlo na u´zemı´ Cˇeske´ republiky, zdravotneˇ pojiˇsteˇny u neˇktere´ zdravotn´ı pojiˇst’ovny.
Podle cˇ´ıseln´ıku VZP verze 640 (platnost od 1. 10. 2007–31. 12. 2007) (viz [27]) je v Cˇeske´
republice jedena´ct zdravotn´ıch pojiˇst’oven. Jejich seznam je v tabulce 5.1.
Ko´d Na´zev
111 Vsˇeobecna´ zdravotn´ı pojiˇst’ovna CˇR
201 Vojenska´ zdravotn´ı pojiˇst’ovna CˇR
205 Hutnicka´ zameˇstnanecka´ pojiˇst’ovna
207 Oborova´ zdravotn´ı pojiˇst’ovna zameˇstnanc˚u bank a pojiˇst’oven
209 Zameˇstnanecka´ pojiˇst’ovna SˇKODA
211 Zdravotn´ı pojiˇst’ovna Ministerstva vnitra CˇR
212 Stavebn´ı zdravotn´ı pojiˇst’ovna
213 Rev´ırn´ı bratrska´ pokladna
217 Zdravotn´ı pojiˇst’ovna METAL-ALIANCE
222 Cˇeska´ na´rodn´ı zdravotn´ı pojiˇst’ovna
333 Pojiˇst’ovna VZP, a.s.
Tabulka 5.1: Seznam zdravotn´ıch pojiˇst’oven
Pojiˇst’ovna 333 – Pojiˇst’ovna VZP, a.s. je dcerˇinou spolecˇnost´ı Vsˇeobecne´ zdravotn´ı
pojiˇst’ovny CˇR a poskytuje zdravotn´ı pojiˇsteˇn´ı pouze pro cizince.
Pojiˇst’ovna 212 – Stavebn´ı zdravotn´ı pojiˇst’ovna byla sloucˇena s pojiˇst’ovnou 207, ktera´ se
nyn´ı jmenuje Oborova´ zdravotn´ı pojiˇst’ovna zameˇstnanc˚u bank, pojiˇst’oven a stavebnictv´ı.
Na´plnˇ komunikace mezi le´karˇem a pojiˇst’ovnou tvorˇ´ı naprˇ. vykazova´n´ı poskytnute´ zdra-
votn´ı pe´cˇe, zas´ıla´n´ı faktur za poskytnutou pe´cˇi, oveˇrˇova´n´ı zdravotn´ı pojiˇst’ovny pacienta,
oveˇrˇova´n´ı registrace pacienta k osˇetrˇuj´ıc´ımu le´karˇi.
Komunikace mu˚zˇe prob´ıhat teˇmito zp˚usoby: p´ısemneˇ nebo elektronicky, a to elektron-
ickou posˇtou, porta´lem nebo pomoc´ı datove´ho nosicˇe.
5.4.1 P´ısemna´ komunikace
Dnesˇn´ım trendem je omezova´n´ı p´ısemne´ komunikace. Neˇktere´ sluzˇby poskytuje pojiˇst’ovna
dokonce pouze elektronicky (naprˇ. poda´-li si prakticky´ le´karˇ s kapitacˇn´ı platbou p´ısemnou
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zˇa´dost na seznam registrovany´ch pacient˚u z d˚uvodu proveˇrˇen´ı registrace pojiˇsteˇnce u tohoto
le´karˇe, je mu odpoveˇd’ dorucˇena pouze na datove´m nosicˇi).
Z [25] plyne, zˇe pro p´ısemnou komunikaci s pojiˇst’ovnou se uzˇ´ıvaj´ı prˇedepsane´ tiskopisy
nebo pocˇ´ıtacˇem tiˇsteˇne´ vy´stupy, jejichzˇ datovy´ obsah a forma´ln´ı cˇleneˇn´ı odpov´ıda´ prˇ´ıslusˇ-
ne´mu prˇedepsane´mu tiskopisu. Neˇktere´ tiskopisy lze nale´zt na stra´nka´ch pojiˇst’ovny (viz
[26]), jine´ pocha´zej´ı z nakladatelstv´ı SEVT.
5.4.2 Elektronicka´ komunikace
Elektronicka´ komunikace podle´ha´ datove´mu rozhran´ı, toto rozhran´ı je pro vsˇechny pojiˇst’ov-
ny CˇR stejne´. Jeho popis lze nale´zt v [24]. Data prˇeda´vana´ prˇes toto rozhran´ı jsou tvorˇena
ASCII soubory, ktere´ jsou slozˇeny z veˇt r˚uzny´ch typ˚u a pro jejichzˇ skladbu jsou definova´na
pravidla. Jednotlive´ veˇty jsou oddeˇleny znakem pro novy´ rˇa´dek a jsou tvorˇeny hodnotami
atribut˚u rozliˇseny´mi oddeˇlovacˇi.
Je-li elektronicka´ komunikace uskutecˇneˇna pomoc´ı datove´ho nosicˇe, je k tomuto nosicˇi
prˇipojen formula´rˇ Pr˚uvodn´ı list datove´ho nosicˇe, na ktere´m je raz´ıtko a podpis odes´ılatele.
Prˇi elektronicke´ komunikaci pomoc´ı elektronicke´ posˇty je nutne´ opatrˇit zpra´vu zarucˇe-
ny´m elektronicky´m podpisem (podpisem zalozˇeny´m na kvalifikovane´m certifika´tu).
Kvalifikovany´ certifika´t – certifika´t, ktery´ ma´ na´lezˇitosti stanovene´ za´konem o elektroni-
cke´m podpisu a byl vyda´n poskytovatelem certifikacˇn´ıch sluzˇeb splnˇuj´ıc´ım podmı´nky
stanovene´ t´ımto za´konem pro poskytovatele certifikacˇn´ıch sluzˇeb vyda´vaj´ıc´ı kvalifiko-
vane´ certifika´ty. (prˇevzato z [3])
Pro komunikaci prostrˇednictv´ım posledn´ı mozˇnosti elektronicke´ komunikace – porta´lo-
vy´m rˇesˇen´ım – je potrˇeba vlastnit dva certifika´ty:
1. komercˇn´ı – pro oveˇrˇen´ı totozˇnosti uzˇivatele prˇi prˇihlasˇova´n´ı k Porta´lu a pro sˇifrova´n´ı
jeho spojen´ı s Porta´lem.
2. kvalifikovany´ – pro elektronicke´ podepisova´n´ı dat zas´ılany´ch prˇes porta´l.
Momenta´lneˇ se toleruje vlastnictv´ı pouze jednoho z teˇchto certifika´t˚u. Porta´l neumozˇnˇuje
komunikaci se vsˇemi pojiˇst’ovnami v CˇR. Neˇktere´ pojiˇst’ovny porta´l nemaj´ı v˚ubec, jine´ maj´ı











Tabulka 5.2: Seznam porta´l˚u zdravotn´ıch pojiˇst’oven
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Jak je patrne´ z tabulky 5.2, sˇest pojiˇst’oven (201, 207, 209, 213, 217, 222) sd´ıl´ı jediny´
porta´l. K tomuto porta´lu je take´ zdarma poskytova´na knihovna, ktera´ umozˇnˇuje komunikaci
mezi le´karˇsky´m softwarem a t´ımto porta´lem, demonstracˇn´ı aplikace a dokumentace (viz [7]).
Neˇktere´ ze sluzˇeb nab´ızeny´ch poskytovatel˚um pe´cˇe porta´ly pojiˇst’oven:
• oveˇrˇen´ı aktua´ln´ı registrace pojiˇsteˇnce u zdravotn´ı pojiˇst’ovny
• vyhleda´n´ı zdravotnicke´ho zarˇ´ızen´ı ve smluvn´ım vztahu k pojiˇst’ovneˇ
• vyhleda´n´ı informace o registraci pojiˇsteˇnce u jeho osˇetrˇuj´ıc´ıho le´karˇe
• zas´ıla´n´ı faktur za poskytnutou zdravotn´ı pe´cˇi







Ambulantn´ı informacˇn´ı syste´m komunikuj´ıc´ı se syste´mem IZIP by meˇl obsahovat minima´lneˇ
takove´ funkce, aby byl schopen do syste´mu IZIP odeslat vsˇechny typy dat, ktere´ je tento
syste´m schopen zpracovat, a za´rovenˇ by tento u´kon meˇl uzˇivateli co nejv´ıce usnadnit.
Odes´ıla´n´ı za´znamu˚ do IZIP je tedy hlavn´ı funkc´ı tohoto syste´mu. Dalˇs´ı funkce se budou
od te´to hlavn´ı funkce odv´ıjet:
• Odes´ıla´me-li data pacient˚u, mus´ıme v syste´mu mı´t funkce pro spra´vu pacient˚u (funkce
kartote´ky).
• Vlastn´ımu odesla´n´ı dat do syste´mu IZIP by meˇla prˇedcha´zet kontrola aktivity zdra-
votn´ı kn´ızˇky pacienta (funkce IZICHECK).
• Odes´ıla´me-li data do IZIP, chceme si take´ zobrazit data od jiny´ch le´karˇ˚u (funkce
IZIVIEW).
• Abychom mohli za´znamy odeslat, mus´ıme neˇjake´ mı´t:
– za´pis anamne´zy pacienta,
– zapsa´n´ı urgentn´ıch informac´ı o pacientovi,
– zapsa´n´ı ocˇkova´n´ı pacienta,
– zapsa´n´ı zpra´vy z ambulantn´ıho vysˇetrˇen´ı,
– zapsa´n´ı zpra´vy z hospitalizace (pokud pracoviˇsteˇ tuto sluzˇbu prova´d´ı),
– zapsa´n´ı prˇechodne´/trvale´ noveˇ indikovane´ diagno´zy.
Z teˇchto funkcˇn´ıch pozˇadavk˚u lze sestrojit diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı (viz obra´zek 6.1).
Neˇktere´ z vy´sˇe jmenovany´ch funkc´ı v sobeˇ zahrnuj´ı dalˇs´ı funkce, jako naprˇ´ıklad Zapsa´n´ı
zpra´vy z ambulantn´ıho vysˇetrˇen´ı, jehozˇ soucˇa´st´ı mu˚zˇe by´t stanoven´ı nove´ diagno´zy, prˇede-




otevření Zdravotní knížky IZIP









zapsání zprávy z hospitalizace
<<Include>>
Obra´zek 6.1: Diagram prˇ´ıpadu uzˇit´ı syste´mu komunikuj´ıc´ıho s IZIP
6.1.1 Pozˇadavky obecneˇ
Z pohledu le´karˇe je ale hlavn´ım pozˇadavkem na ambulantn´ı informacˇn´ı syste´m vy´kaznictv´ı
a na´sledne´ vyu´cˇtova´n´ı pe´cˇe. Pro znacˇnou cˇasovou na´rocˇnost pra´ce na vy´sˇe vyjmenovany´ch
prˇ´ıpadech uzˇit´ı ambulantn´ıho informacˇn´ıho syste´mu komunikuj´ıc´ıho s IZIP a take´ rozsa´hlost
a komplikovanost vy´kaznictv´ı a vyu´cˇtova´n´ı le´karˇske´ pe´cˇe, byla tato problematika zarˇazena
azˇ do dalˇs´ıch iterac´ı pra´ce na projektu.
Mezi dalˇs´ı pozˇadavky patrˇ´ı podpora pro vyplnˇova´n´ı tiskopis˚u (la´zenˇska´ pe´cˇe, vy´pisy
ze zdravotn´ı dokumentace, hla´sˇen´ı u´raz˚u, tiskopisy Cˇeske´ spra´vy socia´ln´ıho zabezpecˇene´,
zˇa´danky a dalˇs´ı), veden´ı dispenza´rn´ı pe´cˇe pacient˚u a dalˇs´ı.
V posledn´ı dobeˇ je velky´ d˚uraz kladen take´ na import a export dat. Mnohdy je le´karˇ se
svy´m dosavadn´ım syste´mem nespokojen a chce prˇej´ıt na jiny´.
Dalˇs´ı hodnotne´ pozˇadavky na ambulantn´ı informacˇn´ı syste´m lze z´ıskat z publikace [23].
Prˇi analy´ze ambulantn´ıho informacˇn´ıho syste´mu jsem spolupracoval s neˇkolika prak-
ticky´mi le´karˇi pro dospeˇle´, ktere´ jsem situoval do role zadavatel˚u fiktivn´ıho projektu. Pokusil
jsem se tedy analyzovat a navrhnout informacˇn´ı syste´m pro potrˇeby prakticky´ch le´karˇ˚u.
V u´vodu pra´ce na projektu jsem proveˇrˇoval mozˇnost vyv´ıjet syste´m pro v´ıce odbornost´ı,
avsˇak na´vrh takove´hoto syste´mu se velmi zkomplikoval, nebot’ potrˇeby jednotlivy´ch odbor-




syste´mu komunikuj´ıc´ıho s IZIP
Na za´kladeˇ vy´sledk˚u analy´zy jsem navrhl ambulantn´ı syste´m. Syste´m jsem koncipoval jako
v´ıceuzˇivatelsky´ s prˇ´ıstupem trˇ´ı r˚uzny´ch typ˚u akte´r˚u, kterˇ´ı se liˇs´ı v uzˇit´ı syste´mu. Prˇi mode-
lova´n´ı prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı jsem zavedl jesˇteˇ cˇtvrte´ho akte´ra (Uzˇivatel), ktery´ je pouze abstraktn´ı
a ostatn´ı akte´rˇi deˇd´ı jeho vlastnosti.
Data v databa´zi jsou z principu prˇ´ıstupna´ vsˇem – cozˇ usnadn´ı pra´ci le´karˇ˚um v prˇ´ıpadeˇ,
zˇe pacient prˇecha´z´ı mezi jednotlivy´mi le´karˇi syste´mu nebo se jedna´ o za´stup le´karˇe. Pokud
le´karˇi nebudou cht´ıt sd´ılet kartote´ku pacient˚u, lze tento prˇ´ıpad rˇesˇit vlastn´ım databa´zovy´m
souborem pro kazˇde´ho le´karˇe, nebo specifikova´n´ım prˇ´ıstupovy´ch pra´v (le´karˇ by smeˇl nahl´ızˇet
do za´znamu˚ pouze svy´ch registrovany´ch pacient˚u).
Aby se zabra´nilo neopra´vneˇny´m prˇ´ıstup˚um k dat˚um, budou v syste´mu specifikova´na
opra´vneˇn´ı jednotlivy´ch uzˇivatelsky´ch skupin (pozdeˇji mu˚zˇe by´t rozsˇ´ıˇreno i na jednotlive´
uzˇivatele) pro spousˇteˇn´ı jednotlivy´ch prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı.




Obra´zek 7.1: Akte´rˇi syste´mu
Prˇi na´vrhu syste´mu bylo pouzˇito modelovac´ıch technik UML. Na´vrh prob´ıhal v teˇchto
kroc´ıch:
• sestaven´ı prohla´sˇen´ı o c´ılech,
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• sestaven´ı pozˇadavk˚u na syste´m,
• sestaven´ı prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı,
• popis prˇ´ıpadu uzˇit´ı,
• sestaven´ı sche´matu databa´ze,
• popis sche´matu databa´ze,
• na´vrh obrazovek syste´mu,
• na´vrh architektury syste´mu,
• na´vrh trˇ´ıd jednotlivy´ch vrstev architektury.
Vy´sledne´ dokumenty vsˇech fa´z´ı lze nale´zt v prˇ´ıloze.
7.1 Prˇ´ıpady uzˇit´ı
Prˇi sestavova´n´ı prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı byly prˇ´ıpady uzˇit´ı rozdeˇleny do cˇtyrˇ iterac´ı. V prvn´ı iteraci jsou
ty prˇ´ıpady uzˇit´ı, ktere´ umozˇn´ı za´pis teˇch dat do syste´mu, ktera´ na´sledneˇ mohou by´t odesla´na
do syste´mu IZIP. Tyto prˇ´ıpady uzˇit´ı budou implementova´ny v ra´mci te´to diplomove´ pra´ce.
Ve druhe´ iteraci jsou prˇ´ıpady uzˇit´ı pro spra´vu uzˇivatel˚u, spra´vu pacient˚u a r˚uzne´ admin-
istracˇn´ı u´koly le´karˇe. Trˇet´ı iterace zahrnuje vyu´cˇtova´n´ı, posledn´ı iterace zahrnuje import a
export dat, komunikaci s pojiˇst’ovnou a laboratorˇemi.
7.1.1 Prˇ´ıklady prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı prvn´ı iterace
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Vypsa´n´ı zdravotn´ıho za´znamu (dekurzu)
ID: UC1I03








otevrˇena´ karta pacienta, pra´va pro za´pis za´znamu
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je spusˇteˇn otevrˇen´ım karty pacienta. Je tedy vzˇdy
vytvorˇen novy´ za´znam. Tento za´znam je strukturovany´ a skla´da´
se z dalˇs´ıch prˇipojeny´ch dokument˚u. Ma´-li pacient aktivovanou
kn´ızˇku v IZIP, oznacˇ´ı syste´m po jeho dokoncˇen´ı tento za´znam jako
novy´ za´znam pro odesla´n´ı.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: U´prava identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta
ID: UC1I05
Strucˇny´ popis: Oprava neˇktere´ho z identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta z d˚uvodu







otevrˇena´ karta pacienta, pra´va pro zmeˇnu u´daj˚u
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je spusˇteˇn zmeˇnou neˇktere´ho z identifikacˇn´ıch u´daj˚u
v karteˇ pacienta. Dokud je meˇneˇny´ u´daj neplatny´, syste´m zˇa´da´
uzˇivatele, aby zadal platny´ u´daj. Syste´m porovna´ novou hodnotu




Zmeˇneˇny´ u´daj u pacienta, nova´ hodnota v historii meˇneˇne´.
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Neplatna´ hodnota meˇneˇne´ho identifikacˇn´ıho u´daje. Storno.
7.2 Databa´ze
Pro ulozˇen´ı persistentn´ıch dat bude syste´mu slouzˇit databa´ze. S prˇihle´dnut´ım ke svy´m
dosavadn´ım zkusˇenostem a nab´ıdce databa´zovy´ch syste´mu˚ jsem zvolil databa´zi relacˇn´ı.
7.2.1 Konceptua´ln´ı sche´ma databa´ze
Na obra´zku 7.2 je zobrazen ER diagram navrhovane´ho syste´mu, jehozˇ popis na´sleduje.
Se syste´mem budou pracovat trˇi skupiny uzˇivatel˚u:
• skupina spra´vce, jej´ımzˇ hlavn´ım u´kolem bude nastavova´n´ı vlastnost´ı syste´mu a servisn´ı
za´sahy,
• skupina sestra, ktera´ bude mı´t omezeny´ prˇ´ıstup k vykona´va´n´ı neˇktery´ch akc´ı a hlavn´ım
u´kolem te´to skupiny bude nahl´ızˇen´ı do zdravotn´ıch za´znamu˚ pacient˚u,
• skupina le´karˇ, ktera´ je hlavn´ı uzˇivatelskou skupinou.
Uzˇivatelske´ skupiny spra´vce a sestra budou modelova´ny entitou Uzˇivatel a budou ro-
zliˇseny pomoc´ı atributu urole. Uzˇivatelska´ skupina le´karˇ bude modelova´na pomoc´ı entity
Le´karˇ a to z toho d˚uvodu, zˇe k n´ı potrˇebujeme namodelovat mnohem v´ıce atribut˚u, nezˇ
k ostatn´ım skupina´m. Mezi entitami Le´karˇ a Uzˇivatel je vztah specializace (atributy, ktere´
ma´ entita Uzˇivatel, ma´ take´ entita Le´karˇ).
Syste´m bude obsahovat zdravotn´ı za´znamy pacient˚u – entita Pacient. Kazˇdy´ pacient ma´
identifikacˇn´ı u´daje, jejichzˇ zmeˇny chceme v syste´mu take´ zachytit, entita Historie, a take´
mu˚zˇe poby´vat na v´ıce adresa´ch (naprˇ. nemocna´ babicˇka se docˇasneˇ prˇesteˇhuje ke svy´m
deˇtem), cozˇ namodelujeme entitou Adresa.
Mezi entitami Le´karˇ a Pacient je vztah typu M:N s atributem Registrace. Kazˇdy´ z le´karˇ˚u
bude registrovat pacienty. Pacient smı´ by´t registrova´n maxima´lneˇ u jednoho le´karˇe. Tohoto
















































Obra´zek 7.2: ER diagram syste´mu
Hlavn´ım zdravotn´ım za´znamem je dekurz (entita Dekurz ). Dekurz se skla´da´ z jed-
notlivy´ch za´pis˚u z na´vsˇteˇv pacienta u le´karˇe. Dekurz je v´ıceme´neˇ strukturovany´ text, skla´da´
se z data proveden´ı za´znamu a za´pis˚u jednotlivy´ch provedeny´ch vy´kon˚u. Mu˚zˇe obsahovat
take´ za´veˇr a doporucˇen´ı pro dalˇs´ı postup. Entita Za´znam prˇedstavuje provedeny´ vy´kon. Spe-
cializuje se na entity Ocˇkova´n´ı, Prˇedpis na le´k a dalˇs´ı (avsˇak pouze ty, ktere´ jsou zahrnuty
do prvn´ı iterace).
Entity Anamne´za a Rizika se prˇ´ımo nevztahuj´ı k dekurzu (jsou v karteˇ zapsa´ny neˇkde
na dobrˇe viditelne´m mı´steˇ a vyskytuj´ı se pouze v jednom exempla´rˇi). Ale protozˇe jsou to
take´ formy zdravotn´ıho za´pisu, jsou modelova´ny jako specializace Za´znamu. Tyto entity
nejsou modelova´ny jako atributy pacienta proto, aby bylo mozˇne´ zobrazit jejich jednotlive´
verze, ktere´ byly odesla´ny do syste´mu IZIP.
Kazˇdy´ za´znam v dekurzu mus´ı by´t podepsa´n le´karˇem, ktery´ jej provedl, proto je mezi
entitami Dekurz a Le´karˇ vztah zapsal.
7.2.2 Sche´ma databa´ze





























Obra´zek 7.3: Zjednodusˇene´ sche´ma databa´ze
Tabulka Data pro IZIP slouzˇ´ı pro ukla´da´n´ı identifika´tor˚u za´znamu˚, ktere´ byly/ budou
odesla´ny do IZIP. Ke kazˇde´mu za´znamu je uchova´va´n take´ jeho typ (pro rychle´ vyhleda´n´ı),
stav odesla´n´ı (byl odesla´n/ bude odesla´n/ typ nalezene´ chyby) a datum odesla´n´ı. Tabulka
Data pro IZIP ma´ vztah s tabulkou Le´karˇ, d´ıky ktere´mu je urcˇeno, ktery´ le´karˇ data do
IZIP odes´ıla´ (jedna´ se vlastneˇ o duplicitn´ı informaci, ktera´ byla zarˇazena pro rychlejˇs´ı
vy´beˇr za´znamu˚ z fronty jejich zapisovatelem).
7.3 Architektura syste´mu
Jako architekturu syste´mu jsem zvolil Model–View–Controller, ktera´ rozdeˇluje datovy´ model
aplikace, uzˇivatelske´ rozhran´ı a rˇ´ıdic´ı logiku do trˇ´ı neza´visly´ch komponent tak, zˇe modifikace
neˇktere´ z nich ma´ minima´ln´ı vliv na ostatn´ı (prˇevzato z [5]).
Tato architektura se skla´da´ z:
Model – dome´noveˇ specificka´ reprezentace informac´ı, s nimizˇ aplikace pracuje,
Controller – reaguje na uda´losti (typicky pocha´zej´ıc´ı od uzˇivatele) a zajiˇst’uje zmeˇny
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v modelu nebo v pohledu,
View – prˇeva´d´ı data reprezentovana´ modelem do podoby vhodne´ k interaktivn´ı prezentaci
uzˇivateli.
Vrstva View je tvorˇena trˇ´ıdami reprezentuj´ıc´ımi dialogy zobrazovane´ uzˇivateli, vrstva
Controller je tvorˇena jediny´m objektem (na´vrhovy´ vzor Singleton), ktery´ prˇij´ıma´ uzˇivatelske´
uda´losti a zabezpecˇuje jejich vyrˇ´ızen´ı Modelem, Model je tvorˇen peˇti bal´ıcˇky (Pacienti,
Uzˇivatele´, Cˇ´ıseln´ıky, Za´znamy, Databa´ze). U´koly jednotlivy´ch bal´ıcˇk˚u vyply´vaj´ı z jejich
na´zvu.
Bal´ıcˇek Databa´ze je opeˇt tvorˇen jediny´m objektem (na´vrhovy´ vzor Singleton), ktery´ se
stara´ o komunikaci s databa´z´ı.
V na´vrhu trˇ´ıd vrstvy Model jsem pouzˇil na´vrhovy´ch vzor˚u. Na´vrhove´ vzory poskytuj´ı
rˇesˇen´ı pro cˇasto opakovane´ proble´my, naprˇ. proble´m procha´zen´ı sekvencˇneˇ usporˇa´dany´ch
prvk˚u – na´vrhovy´ vzor Iterator.
Mezi cˇasto uzˇite´ vzory patrˇ´ı:
Proxy pattern – vyuzˇ´ıva´ se prˇi potrˇebeˇ zajiˇsteˇn´ı kontroly nad prˇ´ıstupem k jine´mu ob-
jektu. V na´vrhu je konkre´tneˇ pouzˇit pro vytvorˇen´ı objektu azˇ v situaci, kdy je to
opravdu potrˇeba: naprˇ. objekt trˇ´ıdy Pacient je slozˇity´, protozˇe obsahuje mnoho re-
ferenc´ı na dalˇs´ı objekty. Tyto objekty nejsou prˇi vytva´rˇen´ı objektu trˇ´ıdy Pacient
vytvorˇeny, ale vytvorˇ´ı se azˇ v situaci, kdy jsou potrˇeba.
Singleton pattern – zajiˇst’uje existenci pouze jedine´ho objektu trˇ´ıdy v syste´mu.
Iterator pattern – rˇesˇ´ı proble´m procha´zen´ı sekvencˇneˇ usporˇa´dany´ch prvk˚u.
Facade pattern – zjednodusˇuje vstupn´ı bod do syste´mu (bal´ıcˇku, komponenty). Snizˇuje
za´vislost trˇ´ıd mezi bal´ıcˇky, komponentami.
Factory pattern – rozhoduje za beˇhu programu o vytvorˇen´ı instance konkre´tn´ı trˇ´ıdy.
Prˇi studiu na´vrhovy´ch vzor˚u jsem vycha´zel z [10].
7.4 Bezpecˇnost
Navrzˇeny´ informacˇn´ı syste´m nedovoluje neopra´vneˇny´ prˇ´ıstup k informac´ım. Uzˇivatele´ sys-
te´mu se mus´ı autentizovat, neautentizovan´ı uzˇivatele´ nemaj´ı k dat˚um v syste´mu zˇa´dny´
prˇ´ıstup. Ihned po u´speˇsˇne´ autentizaci jsou uzˇivatel˚um prˇedeˇlena pra´va k vykona´va´n´ı jed-
notlivy´ch prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı = autorizace. Tato pra´va lze modifikovat. T´ım, zˇe jsou uzˇivatel˚um
prˇideˇlena pra´va pro spousˇteˇn´ı jednotlivy´ch prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı, nemu˚zˇe docha´zet k neautorizovane´
modifikaci informac´ı a za´rovenˇ se k dat˚um dostanou vsˇichni ti, kterˇ´ı k tomu maj´ı pra´va.
Prvn´ı verze syste´mu bude komunikovat pouze se syste´mem IZIP a to zabezpecˇeny´m
protokolem HTTPS. Pro komunikaci bude uzˇit komunikacˇn´ı modul IZIP, ktery´ je doda´va´n
pouze v bina´rn´ı podobneˇ. Proto nelze vyloucˇit prˇ´ıtomnost skryty´ch kana´l˚u a ze stejne´ho
d˚uvodu nelze tuto komunikaci oznacˇit za bezpecˇnou. (Prob´ıha´ sice zabezpecˇeny´m pro-
tokolem, ale nelze potvrdit uzˇit´ı uzˇivatelova bezpecˇnostn´ıho certifika´tu a vyloucˇit uzˇit´ı
podvrzˇene´ho u´tocˇn´ıkova.)
Data v databa´zi implementovane´ho syste´mu nebudou sˇifrova´na (kromeˇ uzˇivatelsky´ch
hesel, ktera´ budou zahashova´na funkc´ı SHA) a to z d˚uvodu sn´ızˇen´ı propustnosti syste´mu
a proble´mu s bezpecˇny´m u´lozˇiˇsteˇm pro sˇifrovac´ı kl´ıcˇ. K databa´zove´mu serveru budou smeˇt
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prˇistupovat pouze klientske´ programy, ktere´ budou zna´t prˇ´ıstupove´ u´daje (autentizace v da-
tove´ vrstveˇ). Komunikace s databa´z´ı bude prob´ıhat pomoc´ı sd´ılene´ pameˇti (prˇi uzˇit´ı embed-
ded verze databa´ze) nebo pomoc´ı s´ıt’ove´ho protokolu databa´zove´ho serveru. Tento protokol
nejsp´ıˇs nebude sˇifrovany´ a proto by meˇlo by´t zajiˇsteˇno sˇifrova´n´ı te´to komunikace pomoc´ı
jine´ho protokolu (IPSec, SSL/TLS a podobneˇ). Zabezpecˇen´ı fyzicke´ho prˇ´ıstupu k databa´zi




Architektura syste´mu je tedy, jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 7.3, typu Model–View–
Controller a obra´zek 8.1 ji zobrazuje pohledem aplikacˇn´ıch trˇ´ıd. V na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch
je pak probra´na postupneˇ vrstvu po vrstveˇ.
Databáze
SpravceChybSpravcePrav frmHlavniOkno frmPacient frmUzivatel frmSeznamPacientu ...
Controller
ControllerIzip
SpravceZaznamu SpravceUzivatelu SpravcePacientu SpravceCiselniku System
ČíselníkyPacientiUživateléZáznamy
Databaze
Obra´zek 8.1: Architektura syste´mu z pohledu aplikacˇn´ıch trˇ´ıd
8.1 Databa´ze
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 7.2, vyuzˇ´ıva´ syste´m pro ukla´da´n´ı persistentn´ıch dat relacˇn´ı
databa´zi. V te´to kapitole bude strucˇneˇ popsa´na jej´ı struktura.
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Za´kladn´ı tabulky jsou:
cˇ´ıseln´ıkove´ tabulky – tabulky pro ulozˇen´ı cˇ´ıseln´ık˚u. V kazˇde´ z teˇchto tabulek mu˚zˇe by´t
ulozˇeno v´ıce verz´ı stejne´ho cˇ´ıseln´ıku, a proto obsahuj´ı ciz´ı kl´ıcˇ do tabulky VerzeCisel-
niku, ktery´ jednoznacˇneˇ identifikuje verzi cˇ´ıseln´ıku.
Pacient – do te´to tabulky jsou ukla´da´ny za´kladn´ı identifikacˇn´ı u´daje pacienta. Nen´ı zde
adresa, protozˇe se v na´vrhu pocˇ´ıta´ s mozˇnost´ı ulozˇen´ı v´ıce adres jednoho pacienta
(tabulka Pacient Adresy). Do databa´ze se take´ ukla´daj´ı zmeˇny v teˇchto identifikacˇn´ıch
u´daj´ıch (tabulka Pacient Historie), cozˇ je zajiˇsteˇno databa´zovy´m triggerem, ktery´ je
spousˇteˇn prˇi kazˇde´ operaci UPDATE nad touto tabulkou.
Rizika – tato tabulka slouzˇ´ı k ukla´da´n´ı urgentn´ıch informac´ı o pacientovi. Kazˇdy´ pacient
mu˚zˇe mı´t maxima´lneˇ jeden platny´ rˇa´dek v te´to tabulce. Protozˇe tato tabulka obsahuje
za´znamy, ktere´ jsou odes´ıla´ny do syste´mu IZIP, je pro tyto za´znamy vycˇleneˇna zvla´sˇtn´ı
tabulka (z d˚uvodu zpeˇtne´ho zobrazen´ı jizˇ odeslany´ch za´znamu˚). Obdobneˇ funguje i
tabulka Anamneza.
Lekar – tato tabulka slouzˇ´ı k ukla´da´n´ı informac´ı o le´karˇi. Obsahuje take´ prˇ´ıstupove´ u´daje
k syste´mu IZIP.
Uzivatel – do te´to tabulky jsou ukla´da´ny vsˇechny ostatn´ı uzˇivatelske´ u´cˇty. K rozliˇsen´ı
typu uzˇivatelske´ho u´cˇtu je vyhrazen jeden sloupec.
Dekurz – tabulka pro ukla´da´n´ı denn´ıch za´znamu˚ o na´vsˇteˇveˇ pacienta. Na dekurz mohou
by´t nava´za´ny dalˇs´ı za´znamy jako ocˇkova´n´ı, zpra´va, prˇedpis na le´k a dalˇs´ı.
tabulky pro prˇipojene´ za´znamy – prima´rn´ı kl´ıcˇe teˇchto tabulek jsou tvorˇeny hodno-
tami, ktere´ jsou v ra´mci vsˇech teˇchto tabulek unika´tn´ı a obsahuj´ı ciz´ı kl´ıcˇ do tabulky
Dekurz, ke ktere´mu se va´zˇou.
8.1.1 Datove´ pohledy
Databa´ze obsahuje dva datove´ pohledy. Prvn´ı nad tabulkou Pacient, ktery´ slouzˇ´ı pro vyh-
leda´va´n´ı pacient˚u podle jme´na a prˇ´ıjmen´ı s ignorova´n´ım velikost´ı p´ısmen a interpunkcˇn´ıch
zname´nek, a druhy´ nad tabulkami Lekar a Uzivatel pro vyhleda´va´n´ı uzˇivatele podle uzˇiva-
telske´ho jme´na a pro kontrolu unika´tnosti uzˇivatelsky´ch jmen.
8.1.2 Databa´zove´ procedury
V databa´zi jsou prˇ´ıtomny tyto triggery:
• triggery zajiˇst’uj´ıc´ı prˇideˇlova´n´ı jedinecˇny´ch hodnot prima´rn´ım kl´ıcˇ˚um,
• trigger zajiˇst’uj´ıc´ı naplnˇova´n´ı tabulky Pacient Historie (je spousˇteˇn po operaci UP-
DATE nad tabulkou Pacient),
• triggery zajiˇst’uj´ıc´ı naplnˇova´n´ı tabulky ZaznamIZIP. Tyto triggery jsou spousˇteˇny po
operac´ıch INSERT nad tabulkami se za´znamy a jejich u´kolem je zkontrolovat, zda
pacient, jehozˇ se za´znamy ty´kaj´ı, ma´ aktivn´ı Zdravotn´ı kn´ızˇku IZIP a zda le´karˇ, ktery´
za´pis za´znamu provedl, je registrova´n v syste´mu IZIP. Pokud jsou obeˇ tyto podmı´nky
splneˇny, pak je za´znam prˇida´n do fronty za´znamu˚ pro odesla´n´ı do syste´mu IZIP.
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V databa´zi je take´ procedura, ktera´ zajiˇst’uje symetricˇnost vztah˚u v tabulce Pribuzny.
Je-li pacient uveden jako prˇ´ıbuzny´ jine´ho pacienta, pak se tento prˇ´ıbuzensky´ vztah projev´ı
i u tohoto prˇ´ıbuzne´ho.
8.2 Datova´ vrstva
Datova´ vrstva ambulantn´ıho syste´mu je tvorˇena relacˇn´ı databa´z´ı Firebird (v´ıce informac´ı
v kapitole 8.7.1). Prˇi implementaci byla vyuzˇita embedded verze, cozˇ znamena´, zˇe syste´m
komunikuje s databa´z´ı prˇes sd´ılenou pameˇt’ (pomoc´ı vola´n´ı funkc´ı dynamicky linkovane´
knihovny).
Prˇechod na jinou verzi databa´ze Firebird nen´ı nijak slozˇity´, stacˇ´ı zameˇnit embedded
knihovnu za s´ıt’ovou a syste´m bude komunikovat s databa´z´ı prˇes s´ıt’ove´ rozhran´ı. Databa´ze
tak mu˚zˇe by´t sd´ılena v´ıce klienty.
Pro eliminaci prˇ´ıme´ vazby syste´mu na konkre´tn´ı databa´zi byla do syste´mu prˇida´na
abstraktn´ı databa´zova´ vrstva, ktera´ odstinˇuje databa´zove´ operace za´visle´ na uzˇite´ databa´zi
od vysˇsˇ´ıch vrstev. Syste´m tak mu˚zˇe by´t prˇenesen na jinou databa´zi, prˇicˇemzˇ stacˇ´ı prˇepsat
pouze tuto abstraktn´ı databa´zovou vrstvu.
Abstraktn´ı databa´zova´ vrstva je implementova´na ve trˇ´ıdeˇ Databaze, jej´ımizˇ hlavn´ımi
funkcemi jsou:
• nastaven´ı parametr˚u spojen´ı,
• prˇipojen´ı k databa´zi,
• odpojen´ı od databa´ze,
• spusˇteˇn´ı databa´zove´ transakce,
• COMMIT databa´zove´ transakce,
• ROLLBACK databa´zove´ transakce,
• proveden´ı databa´zove´ho prˇ´ıkazu s pra´zdnou mnozˇinou vy´sledku,
• proveden´ı databa´zove´ho prˇ´ıkazu s nepra´zdnou mnozˇinou vy´sledku,
• prˇevzet´ı vy´sledku databa´zove´ operace.
Pro potrˇeby pra´ce s vy´sledky databa´zovy´ch dotaz˚u byly vytvorˇeny trˇ´ıdy pro zapouzdrˇen´ı
za´kladn´ıch databa´zovy´ch typ˚u:
• Smallint, Integer, Bigint – pro zapouzdrˇen´ı celocˇ´ıselny´ch databa´zovy´ch typ˚u,
• Char, Varchar – pro zapouzdrˇen´ı znakovy´ch databa´zovy´ch typ˚u,
• Date, Time, Timestamp – pro zapouzdrˇen´ı cˇasovy´ch databa´zovy´ch typ˚u,
• Decimal, Numeric – pro zapouzdrˇen´ı cˇ´ıselny´ch typ˚u s pevnou desetinnou cˇa´rkou,
• Float, Double – pro zapouzdrˇen´ı cˇ´ıselny´ch typ˚u s pohyblivou desetinnou cˇa´rkou,
• Blob – pro rozsa´hle´ textove´ nebo bina´rn´ı datove´ typy.
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8.3 Vrstva Model
Vrstva Model je tvorˇena objekty, ktere´ jsou ukla´da´ny nebo nacˇ´ıta´ny z databa´ze, a trˇ´ıdami,
ktere´ tyto objekty spravuj´ı – staraj´ı se o jejich nacˇ´ıta´n´ı, ukla´da´n´ı a u´klid z pameˇti. Tyto
trˇ´ıdy jsou odvozeny od trˇ´ıdy Spravce.
8.3.1 Trˇ´ıda Spravce
Tato trˇ´ıda zapouzdrˇuje operace nad databa´zovou transakc´ı, v ra´mci ktere´ databa´zove´ oper-
ace odvozeny´ch trˇ´ıd prob´ıhaj´ı. Obsahuje tedy jedinecˇny´ identifika´tor databa´zove´ transakce
a metody pro start transakce, COMMIT a ROLLBACK a je ba´zovou trˇ´ıdou pro trˇ´ıdy
SpravceUzivatelu, SpravcePacientu a SpravceZaznamu.
8.3.2 Trˇ´ıdy SpravceUzivatelu, SpravcePacientu a SpravceZaznamu
Objekty teˇchto trˇ´ıd maj´ı na starosti spra´vu objekt˚u, ktere´ mohou by´t beˇhem sve´ zˇivotnosti
nacˇ´ıta´ny, meˇneˇny a zpeˇtneˇ ukla´da´ny do databa´ze. K tomu potrˇebuj´ı pracovat v ra´mci
databa´zove´ transakce s prˇ´ıstupem Read-Write, cozˇ jim zajist´ı ba´zova´ trˇ´ıda Spravce.
Protozˇe jsou teˇmito trˇ´ıdami spravovane´ objekty prova´zane´ (naprˇ. Pacient (spravuje
SpravcePacientu) – Dekurz (spravuje SpravceZaznamu) – Le´karˇ (spravuje SpravceUzivate-
lu)), jsou take´ tyto trˇ´ıdy prova´zane´, cozˇ ukazuje obra´zek 8.2. Z kazˇde´ho objektu teˇchto trˇ´ıd
lze tedy z´ıskat ukazatel na objekt zby´vaj´ıc´ıch trˇ´ıd z te´to trojice a za´rovenˇ tyto trˇi objekty









Obra´zek 8.2: Asociacˇn´ı a deˇdicˇne´ vztahy mezi spra´vci objekt˚u
Spra´va objekt˚u
Stejneˇ jako je tomu u trˇ´ıdy SpravceCiselniku ma´ i zde kazˇdy´ spravovany´ objekt jedinecˇny´
identifika´tor v ra´mci sve´ trˇ´ıdy, pomoc´ı ktere´ho mu˚zˇe by´t popta´va´n. Vy´jimkou jsou objekty
trˇ´ıd odvozeny´ch od ba´zove´ trˇ´ıdy Zaznam, ktere´ maj´ı identifika´tor unika´tn´ı v ra´mci te´to
ba´zove´ trˇ´ıdy.
Tito spra´vci objekt˚u maj´ı stejneˇ jako SpravceCiselniku asociativn´ı pole pro kazˇdou
trˇ´ıdu, kam jsou tyto objekty ukla´da´ny. Na rozd´ıl od SpravceCiselniku je za beˇhu programu
vytvorˇeno v´ıce instanc´ı teˇchto trˇ´ıd – objekty vznikaj´ı se zaha´jen´ım transakce a s jej´ım
ukoncˇen´ım (COMMIT, ROLLBACK) zanikaj´ı a s nimi i vsˇechny jimi spravovane´ objekty (i
nezmeˇneˇne´), cozˇ se deˇje z toho d˚uvodu, zˇe tyto objekty prˇesta´vaj´ı by´t platne´ (jina´ transakce
je mohla zmeˇnit).
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Vytva´rˇen´ı, nacˇ´ıta´n´ı a ukla´da´n´ı objekt˚u
Vytva´rˇen´ı objekt˚u spravovany´ch teˇmito trˇ´ıdami se deˇje pomoc´ı na´vrhove´ho vzoru Factory
Method – spra´vce objekt˚u je pozˇa´da´n o vytvorˇen´ı konkre´tn´ıho objektu trˇ´ıdy, jej´ızˇ objekty
spravuje, a to zavola´n´ım patrˇicˇne´ metody s minimem pozˇadovany´ch parametr˚u. Spra´vce
vytvorˇ´ı konkre´tn´ı objekt, prˇideˇl´ı mu jedinecˇny´ identifika´tor, ktery´ je pro odliˇsen´ı od objekt˚u
ulozˇeny´ch v databa´zi za´porny´, nastav´ı mu pozˇadovane´ parametry, ulozˇ´ı jej to asociativn´ıho
pole a nastav´ı prˇ´ıpadne´ vazby, ma´-li objekt neˇjake´. Naprˇ. vytvorˇen´ı nove´ho objektu Dekurz
znamena´ zavolat metodu vytvorDekurz trˇ´ıdy SpravceZaznamu s parametry identifika´tor
pacienta a le´karˇe. Tato trˇ´ıda vytvorˇ´ı novy´ objekt pozˇadovane´ trˇ´ıdy a take´ vytvorˇ´ı objekty
trˇ´ıd ProxyPacient a ProxyLekar, ktery´m nastav´ı prˇedane´ identifika´tory.
Nacˇ´ıta´n´ı objekt˚u se na rozd´ıl od trˇ´ıdy SpravceCiselniku nedeˇje po skupina´ch, ale po
jednom objektu. Objekty za´visle´ na nacˇ´ıtane´m se nacˇ´ıtaj´ı azˇ kdyzˇ je to potrˇeba, prˇi nacˇ´ıta´n´ı
jsou nahrazeny proxy objektem.
Ukla´da´n´ı objekt˚u do databa´ze se deˇje hromadneˇ. Kazˇdy´ spravovany´ objekt si hl´ıda´, zda
se neˇktery´ jeho atribut zmeˇnil, a pokud k tomu nedosˇlo, do databa´ze se neodes´ıla´.
8.3.3 Trˇ´ıda SpravceCiselniku
Tato trˇ´ıda ma´ na starosti nacˇ´ıta´n´ı objekt˚u z cˇ´ıseln´ık˚u. Tyto objekty nemohou by´t modi-
fikova´ny, a proto vyuzˇ´ıvaj´ı transakci s prˇ´ıstupem pouze pro cˇten´ı. Ze stejne´ho d˚uvodu nen´ı
potrˇeba mı´t v syste´mu v´ıce instanc´ı te´to trˇ´ıdy, a proto byl na tuto trˇ´ıdu aplikova´n na´vrhovy´
vzor Singleton. Objekt te´to trˇ´ıdy je vytvorˇen prˇi spusˇteˇn´ı programu a je uvolneˇn azˇ prˇi jeho
ukoncˇen´ı. Protozˇe objekt te´to trˇ´ıdy vyuzˇ´ıva´ beˇhem sve´ zˇivotnosti jedinou databa´zovou
transakci, nen´ı tato trˇ´ıda odvozena od trˇ´ıdy Spravce.
Spra´va objekt˚u
Kazˇdy´ objekt cˇ´ıseln´ıku je rozliˇsitelny´ pomoc´ı identifika´toru, ktery´ je unika´tn´ı v ra´mci trˇ´ıdy
objekt˚u.
Protozˇe se objekty cˇ´ıseln´ıku beˇhem chodu programu nemeˇn´ı, jsou po nacˇten´ı z databa´ze
uchova´va´ny v pameˇti pro prˇ´ıpadne´ pozdeˇjˇs´ı znovupouzˇit´ı. Spra´vce tedy obsahuje pro kazˇdou
trˇ´ıdu objekt˚u asociativn´ı pole, kam jsou nacˇ´ıtane´ objekty ukla´da´ny. Kl´ıcˇem do tohoto pole
je identifika´tor objektu a hodnotu tvorˇ´ı ukazatel na objekt v pameˇti.
Nacˇ´ıta´n´ı objekt˚u
Je-li potrˇeba z´ıskat objekt, ktery´ jesˇteˇ nen´ı v pameˇti, je nutne´ jej nacˇ´ıst z databa´ze. Je
pomeˇrneˇ dost pravdeˇpodobne´, zˇe v budoucnu bude potrˇeba z databa´ze nacˇ´ıst take´ ob-
jekty, ktere´ s dany´m objektem soused´ı (podle identifika´toru), proto se z databa´ze cˇ´ıseln´ık˚u
nenacˇ´ıtaj´ı objekty po jednom, ale vzˇdy po skupina´ch. Velikosti skupin byly experimenta´lneˇ
urcˇeny tak, aby nacˇ´ıta´n´ı netrvalo prˇ´ıliˇs dlouho a uzˇivatel nemusel dlouho cˇekat.
Kromeˇ tohoto zp˚usobu nacˇ´ıta´n´ı obsahuje tato trˇ´ıda take´ metody pro vra´cen´ı veˇtsˇ´ıch
cˇa´st´ı aktua´ln´ıch cˇ´ıseln´ık˚u. V tomto prˇ´ıpadeˇ jsou z databa´ze nejprve nacˇteny identifika´tory
vsˇech objekt˚u tvorˇ´ıc´ıch dany´ cˇ´ıseln´ık a posle´ze jsou nacˇ´ıta´ny skupiny teˇchto objekt˚u (bez
ohledu na jejich souslednost v databa´zi).
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8.3.4 Trˇ´ıda System
Trˇ´ıda System zapouzdrˇuje syste´move´ a syste´moveˇ za´visle´ operace jako je naprˇ´ıklad detekce
syste´move´ho ko´dova´n´ı znak˚u, desetinne´ho oddeˇlovacˇe, znaku na´rodn´ı meˇny, aktua´ln´ıho data
a cˇasu a otev´ıra´n´ı dokument˚u v asociovany´ch prohl´ızˇecˇ´ıch (tato metoda je zat´ım dostupna´
pouze pro operacˇn´ı syste´my Microsoft Windows).
Posledn´ı metodou nab´ızenou touto trˇ´ıdou je metoda pro otevrˇen´ı zdravotn´ı kn´ızˇky IZIP.
Vy´voja´rˇi syste´mu IZIP navrhuj´ı pro tento u´cˇel pouzˇit´ı komponenty programovac´ıho jazyka
Delfi. Tento zp˚usob nen´ı vsˇak prˇenositelny´ a proto jsem se rozhodl pro zp˚usob jiny´, a
to pouzˇit´ı metody trˇ´ıdy System pro otevrˇen´ı dokumentu. T´ımto dokumentem je HTML
stra´nka s prˇedvyplneˇny´m formula´rˇem, ktery´ se po nacˇten´ı v internetove´m prohl´ızˇecˇi pomoc´ı
Javascriptu odesˇle na bra´nu IZIVIEW, a pote´ je z disku smaza´n (na´zev tohoto souboru
je na´hodneˇ generova´n). Tento zp˚usob je syste´moveˇ prˇenositelny´, ale jeho nevy´hodou je
nebezpecˇ´ı, zˇe dokument se nepodarˇ´ı z disku smazat a u´daje v neˇm mohou by´t prozrazeny a
take´ zˇe v syste´mu nen´ı pro otev´ıra´n´ı HTML dokument˚u zaregistrova´n internetovy´ prohl´ızˇecˇ,
ale neˇktery´ editor. V prˇ´ıpadeˇ prozrazen´ı u´daj˚u v dokumentu z´ıska´ u´tocˇn´ık prˇ´ıstup pro
odes´ıla´n´ı dat do syste´mu IZIP. Pro nahl´ızˇen´ı do Zdravotn´ıch kn´ızˇek pacient˚u potrˇebuje
z´ıskat take´ osobn´ı heslo zdravotnicke´ho pracovn´ıka.
8.4 Vrstva Controller
Hlavn´ım u´kolem vrstvy Controller je prˇeda´vat uzˇivatelem generovane´ uda´losti nizˇsˇ´ım vr-
stva´m a nastale´ zmeˇny v modelu prˇedat vysˇsˇ´ım vrstva´m, jiny´mi slovy odstinˇuje imple-
mentaci nizˇsˇ´ı vrstvy Model od vrstvy View.
Pro zajiˇsteˇn´ı neza´vislosti na pocˇtu a typu parametr˚u volany´ch metod jsem zvolil komu-
nikaci mezi vrstvou View a Controller ve formeˇ XML. Pro tento u´cˇel jsem pouzˇil parsovac´ı
XML knihovnu Xerces-C++.
Vrstva Controller je tvorˇena jediny´m objektem stejnojmenne´ trˇ´ıdy. Tento objekt zabez-
pecˇuje vesˇkerou komunikaci objekt˚u vrstvy View s objekty vrstvy Model a take´ s komu-
nikacˇn´ı knihovnou IZIP.
8.4.1 Komunikace se syste´mem IZIP
Komunikace se syste´mem IZIP prob´ıha´ pomoc´ı zabezpecˇene´ho protokolu HTTPS. V hlavicˇce
protokolu se zas´ılaj´ı prˇ´ıstupove´ u´daje (identifikacˇn´ı cˇ´ıslo uzˇivatele, MD5-hash prˇ´ıstupove´ho
hesla a informace o klientske´m software). Obsah teˇla protokolu je tvorˇen daty ve forma´tu
XML (za´znamy, doztazy na existenci pacient˚u v syste´mu) a prˇ´ıpadny´mi bina´rn´ımi daty
(prˇ´ılohy).
Odes´ıla´n´ı za´znamu˚
Pro odes´ıla´n´ı za´znamu˚ do syste´mu IZIP je vy´voja´rˇi tohoto syste´mu stanoven doporucˇeny´
postup, ktery´ se skla´da´ z na´sleduj´ıc´ıch krok˚u:
1. Zkontrolovat na bra´neˇ IZICHECK, zda vsˇichni klienti, jejichzˇ za´znamy se budou
odes´ılat, maj´ı v syste´mu IZIP aktivova´nu Zdravotn´ı kn´ızˇku. Pokud ne, pak je z o-
des´ıla´n´ı vyrˇadit a otestovat je pozdeˇji (zaregistrova´n´ı pacienta trva´ prˇiblizˇneˇ dva azˇ
trˇi ty´dny). Pokud vsˇak ani po cˇtyrˇech ty´dnech nen´ı pacient aktivn´ı, pak tyto za´znamy
z fronty vyrˇadit u´plneˇ.
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2. Odeslat data.
3. Zpracovat odpoveˇd’ a podle navra´cene´ chyby data zarˇadit znovu do fronty na pozdeˇjˇs´ı
odesla´n´ı, oznacˇit za jizˇ odeslane´ nebo oznacˇit za chybne´ a do napraven´ı chyby neodes´ılat.
Struktura zdravotn´ıch za´znamu˚ ve forma´tu XML podle´ha´ Datove´mu standardu Min-
isterstva zdravotnictv´ı CˇR verze 03.01.01 (viz [18]) a zna´zornˇuje ji obra´zek 8.3 (obra´zek











Obra´zek 8.3: Struktura XML zas´ılane´ho do IZIP
Takovy´to XML dokument se skla´da´ z:
• hlavicˇky obsahuj´ıc´ı jednoznacˇnou identifikaci souboru, verzi pouzˇity´ch cˇ´ıseln´ık˚u, formu
odpoveˇdi prˇij´ımac´ıho syste´mu,
• informace o klientske´m syste´mu,
• informace o odes´ılateli (ICˇO, odbornost, . . . ),
• informace o pacientovi, jehozˇ za´znamy na´sleduj´ı
• a za´znamu˚.
Protozˇe jsou za´znamy urcˇene´ pro odesla´n´ı do syste´mu IZIP v databa´zi serˇazeny podle
cˇasu sve´ho vzniku, mus´ı by´t prˇed vlastn´ım sestaven´ım XML dokumentu prˇetransformova´ny.
Podstatu transformace zachycuje obra´zek 8.4.
Za´znamy jsou postupneˇ bra´ny z fronty. Nejprve se u kazˇde´ho za´znamu urcˇ´ı, ktere´mu
pacientu za´znam patrˇ´ı, pote´ o jaky´ typ za´znamu se jedna´ a na´sledneˇ je prˇida´n do seznamu
za´znamu˚ tohoto typu. Jedna´-li se o anamne´zu nebo urgentn´ı informace, zkontroluje se, zda
jizˇ nen´ı jiny´ za´znam te´hozˇ typu prˇipraven k odesla´n´ı (tyto za´znamy mohou by´t odesla´ny
pouze v jednom exempla´rˇi). Pokud tento prˇ´ıpad nastal, prˇiprav´ı se k odesla´n´ı pouze ten
nejnoveˇjˇs´ı (ostatn´ı se oznacˇ´ı jako odeslane´). Po zpracova´n´ı cele´ fronty za´znamu˚ se sestav´ı
seznam pacient˚u, jejichzˇ za´znamy se budou odes´ılat a tento seznam je odesla´n na bra´nu
IZICHECK pro kontrolu aktivity Zdravotn´ıch kn´ızˇek. Je-li u neˇktere´ho z pacient˚u zjiˇsteˇna
neaktivovana´ Zdravotn´ı kn´ızˇka, jsou za´znamy tohoto pacienta z odes´ıla´n´ı vyrˇazeny. Nyn´ı












anamnéza očkování předepsanéléky zprávy
Pole záznamů nač-
tených z databáze:
Obra´zek 8.4: Transformace za´znamu˚ IZIP
8.4.2 Odpoveˇd’ syste´mu IZIP
Po u´speˇsˇne´m odesla´n´ı za´znamu˚ vrac´ı syste´m IZIP XML dokument s vy´sledkem prˇijet´ı
zas´ılany´ch dat (take´ podle´ha´ Datove´mu standardu MZ CˇR). Pokud byla prˇi odes´ıla´n´ı
za´znamu˚ pozˇadova´na podrobna´ odpoveˇd’, vrac´ı IZIP seznam s na´vratovy´mi ko´dy jed-
notlivy´ch za´znamu˚ a popisy nalezeny´ch chyb (ko´dy rozpoznany´ch chyb lze nale´zt v tabulce
8.1).
Ke kazˇde´ nalezene´ chybeˇ je uveden nejen jej´ı ko´d, ale i jej´ı lokalizace a textovy´ popis.
Zp˚usob lokalizace chyby uzˇ ale datovy´ standard nedefinuje. Syste´m IZIP pouzˇ´ıva´ pro
lokalizaci rodne´ cˇ´ıslo pacienta, v jehozˇ za´znamu byla chyba nalezena, na´sledovane´ na´zvem
XML elementu, v neˇmzˇ se chyba nacha´z´ı. Pokud je u pacienta teˇchto element˚u v´ıce, pak je
(pokud je to mozˇne´) prˇipojen dalˇs´ı textovy´ diskriminant.
Textove´ popisy chyb jsou pro programove´ zpracova´n´ı velmi obt´ızˇne´ (k jednomu typu
chyby existuje v´ıce popis˚u) a maj´ı nejsp´ıˇs slouzˇit pro analy´zu chybovy´ch stav˚u programa´tory.
Vy´sˇe popsany´ zp˚usob lokalizace chyby nen´ı nikde zdokumentova´n, tento popis vznikl
pouze na za´kladeˇ my´ch vlastn´ıch pozorova´n´ı. Zpracova´n´ı chyb detekovany´ch syste´mem IZIP
a nahla´sˇeny´ch pomoc´ı Datove´ho standardu MZ CˇR je tedy velmi obt´ızˇne´.
Po zpracova´n´ı chyby jsou vsˇechny za´znamy, ktere´ jej´ı lokalizaci vyhov´ı, oznacˇeny za
neodeslane´ a jejich odesla´n´ı se bude opakovat (at’ uzˇ je hla´sˇena´ chyba jaka´koliv). Sofistiko-
vaneˇjˇs´ı zpracova´n´ı chyb, stejneˇ jako druhy´ zp˚usob odes´ıla´n´ı za´znamu˚ (jeden za´znam v jed-
nom XML dokumentu) budou implementova´ny v neˇktere´ z nadcha´zej´ıc´ıch verz´ı.
8.5 Vrstva View
Vrstvu View tvorˇ´ı trˇ´ıdy graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı (jedna trˇ´ıda odpov´ıda´ jednomu
dialogove´mu oknu), ktere´, jak uzˇ bylo zmı´neˇno vy´sˇe, komunikuj´ı s vrstvou Controller pomoc´ı
XML. Pro graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı byla v projektu pouzˇita knihovna Qt, ale d´ıky
neza´vislosti jednotlivy´ch vrstev, mu˚zˇe by´t kdykoliv vymeˇneˇna za jinou.
Hlavn´ı dialogove´ okno aplikace tvorˇ´ı trˇ´ıda frmHlavniOkno. Toto okno vyuzˇ´ıva´ koncepce
MDI (Multiple document interface), kdy jsou dcerˇina´ okna na toto okno va´za´na a prˇes
toto hlavn´ı okno ovla´da´na (sd´ılej´ı Menu, Toolbar, . . . ). Dcerˇiny´mi okny mohou by´t okna




000 chyba nerozliˇsena´, popis v textu
chyby struktury a obsahu XML dokumentu
X01 dokument nen´ı ”well formed XML” – nepa´rove´ znacˇky, nepovolene´ znaky, aj.
X02 chyb´ı povinna´ polozˇka
X03 nezna´my´ atribut
X04 nezna´my´ element
X05 nedovolene´ opakovane´ pouzˇit´ı
X99 jina´/nerozpoznana´
chyby obsahu a vazeb u´daj˚u DS
D01 nevhodna´ de´lka (prˇ´ıliˇs dlouhe´)
D02 neodpov´ıda´ povolene´mu vy´cˇtu hodnot
D03 hodnota mimo prˇ´ıpustny´ rozsah
D04 neodpov´ıda´ cˇ´ıseln´ıku intern´ımu nebo extern´ımu = chybny´ ko´d z cˇ´ıseln´ıku
D99 jina´/nerozpoznana´
chyby obsahu (a vazeb) na u´rovni aplikace
A01 chybny´/nezna´my´ identifika´tor
A99 ostatn´ı
Tabulka 8.1: Seznam chyb dle Datove´ho standardu MZ CˇR
maj´ı v porovna´n´ı s teˇmito kratsˇ´ı zˇivotnost (naprˇ. koncˇ´ı ihned po vybra´n´ı polozˇky) a proto
jsou zobrazova´ny jako dialogy s aplikacˇn´ı modalitou (zobraz´ı se nad vsˇemi okny aplikace a
s aplikac´ı nelze pracovat, dokud nejsou zavrˇena).
Okno reprezentuj´ıc´ı zdravotn´ı kartu pacienta je rozdeˇleno do cˇtyrˇ cˇa´st´ı:
• Prvn´ı tvorˇ´ı vzˇdy viditelne´ u´daje, cozˇ jsou rizikove´ faktory pacienta, dispenza´rn´ı sku-
pina a skupina pacient˚u, do n´ızˇ je zarˇazen,
• Druhou cˇa´st tvorˇ´ı identifikacˇn´ı u´daje pacienta (jme´no, adresa, pojiˇst’ovna, zameˇstna´-
n´ı, . . . ),
• Trˇet´ı cˇa´st tvorˇ´ı anamne´za pacienta. Ta se skla´da´ jak z pol´ı pro jej´ı za´pis, tak z tab-
ulky trvaly´ch diagno´z pacienta a seznamem prˇ´ıbuzny´ch pacienta, kterˇ´ı jsou rovneˇzˇ
v kartote´ce.
• Posledn´ı cˇa´st tvorˇ´ı zdravotn´ı za´znamy pacienta – dekurzy. Ty jsou v prˇehledu serˇazeny
podle data za´pisu a jsou zobrazeny i se soucˇa´stmi, ze ktery´ch se skla´daj´ı (meˇrˇen´ı tlaku,
ocˇkova´n´ı, . . . ).
Pro lepsˇ´ı prˇedstavivost je zarˇazen obra´zek 8.5, ktery´ popisovany´ dialog zna´zornˇuje.
Kromeˇ trˇ´ıd pro graficke´ rozhran´ı je zde take´ trˇ´ıda SpravcePrav, ktera´ ma´ za u´kol spravo-
vat pra´va pro spousˇteˇn´ı jednotlivy´ch uzˇivatelsky´ch akc´ı. Pra´va pro akce budou v neˇktere´










Obra´zek 8.5: Dialog se zdravotn´ı kartou pacienta
8.6 Trˇ´ıda SpravceChyb
Objekt trˇ´ıdy SpravceChyb slouzˇ´ı pro zachyta´va´n´ı chyb nastaly´ch prˇi beˇhu programu. Chyby
nijak nezpracova´va´, pouze zaznamena´ cˇas jejich vzniku, typ a prˇ´ıpadneˇ popis. Je prˇ´ıstupny´
vsˇem objekt˚um ze vsˇech vrstev architektury. Za beˇhu programu existuje pouze jedina´ in-
stance te´to trˇ´ıdy (na´vrhovy´ vzor Singleton), ktera´ prˇed svy´m ukoncˇen´ım vypisuje vsˇechny
sesb´ırane´ chyby.
Strucˇny´ popis funkcˇnosti te´to trˇ´ıdy:
• Prˇi nacˇ´ıta´n´ı adresy pacienta (v objektu trˇ´ıdy SpravcePacientu) dojde k chybeˇ.
• SpravcePacientu tuto skutecˇnost ozna´mı´ spra´vci chyb (nastav´ı jej´ı typ a popis),
prˇicˇemzˇ ten mu vra´t´ı identifika´tor, pod ktery´m je tato chyba evidova´na.
• SpravcePacientu tento identifika´tor prˇeda´ vysˇsˇ´ı vrstveˇ a ta mu˚zˇe informovat uzˇivatele
a zobrazit mu i podrobny´ popis chyby. Vy´hodou tohoto postupu je prˇeda´va´n´ı pouze
identifika´toru chyby a mozˇnost prˇ´ıstupu k jej´ımu popisu.
8.7 Architektura syste´mu z pohledu komponent
Tato kapitola ma´ za u´kol prˇedstavit jednotlive´ komponenty, ktere´ byly v syste´mu pouzˇity, a
na´vaznost teˇchto komponent na jednotlive´ vrstvy architektury. Celkovy´ pohled na architek-
turu z pohledu teˇchto uzˇity´ch komponent da´va´ obra´zek 8.6.
Prˇi implementaci informacˇn´ıho syste´mu byly uzˇity tyto komponenty:
• Firebird – relacˇn´ı databa´ze – datova´ vrstva
• IBPP – rozhran´ı k relacˇn´ı databa´zi – vrstva Model
• OpenSSL – sˇifrovac´ı knihovna – vrstva Model
• libiconv – prˇevod mezi ko´dova´n´ımi rˇeteˇzc˚u – vrstva Model














Obra´zek 8.6: Architektura syste´mu z pohledu komponent
• knihovna IZIP – komunikace s IZIP – vrstva Model
• Qt – graficke´ rozhran´ı – vrstva View
8.7.1 Firebird
Tato kapitola popisuje databa´zovy´ server Firebird, jeho vlastnosti a d˚uvody je uzˇit´ı. Prˇi
jej´ım psan´ı jsem cˇerpal z [13] a [8].
Firebird je multiplatformn´ı relacˇn´ı databa´ze podporuj´ıc´ı standard ANSI SQL. Vznikla
v roce 2000, kdy se rozhodla firma Borland uvolnit zdrojove´ texty beta-verze InterBase 6.0
pod Open Source licenc´ı. Vy´voje produktu se chopila komunita Firebird Foundation, ktera´
neda´vno vydala verzi 2.1 tohoto produktu.
Firebird nab´ız´ı podporu pro databa´zove´ transakce, procedury, triggery, genera´tory, da-
tove´ pohledy, znakove´ sady a konvence pro rˇazen´ı, uzˇivatelske´ funkce a uda´losti, a je pro neˇj
k dispozici mnoho ovladacˇ˚u a na´stroj˚u pro prˇ´ıstup, jako jsou na´stroje pro prˇ´ıstup z jazyk˚u
C++, Java, Delphi, .Net, PHP nebo ovladacˇe OLEDB a ODBC.
Firebird je k dispozici ve trˇech varianta´ch:
SuperServer – S´ıt’ova´ varianta, pro obsluhu uzˇivatelsky´ch spojen´ı se uzˇ´ıva´ vla´ken, ktera´
sd´ıl´ı cache serveru.
Classic – S´ıt’ova´ varianta, pro obsluhu uzˇivatelsky´ch spojen´ı se uzˇ´ıva´ proces˚u, ktere´ se
synchronizuj´ı pomoc´ı databa´zovy´ch soubor˚u.
Embedded – Loka´ln´ı varianta, plna´ funkcionalita serveru zabudovana´ do neˇkolika dyna-
micky linkovany´ch knihoven, ktere´ se prˇilinkuj´ı ke klientske´ aplikaci.
Datove´ typy
Firebird podporuje tyto datove´ typy:
• SMALLINT, INTEGER, BIGINT – celocˇ´ıselne´ datove´ typy.
• NUMERIC, DECIMAL – datove´ typy pro pra´ci s cˇ´ısly s pevnou desetinnou cˇa´rkou.
• FLOAT, DOUBLE PRECISION – cˇ´ıselne´ typy s pohyblivou desetinnou cˇa´rkou.
• DATE, TIME, TIMESTAMP – typy pro ulozˇen´ı data a cˇasu
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• CHAR, VARCHAR, NCHAR – typy pro ulozˇen´ı znakovy´ch rˇeteˇzc˚u.
• BLOB – typ pro ukla´da´n´ı bina´rn´ıch dat nebo rozsa´hly´ch text˚u.
Firebird neumozˇnˇuje vytva´rˇet nove´ uzˇivatelske´ typy, ale umozˇnˇuje vytva´rˇet dome´ny,
cozˇ jsou pojmenovane´ skupiny vlastnost´ı spojene´ s existuj´ıc´ım datovy´m typem.
Znakove´ sady a konvence pro rˇazen´ı
Firebird umozˇnˇuje pra´ci s r˚uzny´mi zp˚usoby ko´dova´n´ı znak˚u a zp˚usoby pro rˇazen´ı. Znakovou
sadu lze definovat globa´lneˇ pro databa´zi a alternativneˇ pro znakovy´ sloupec tabulky.
Pro kazˇdou znakovou sadu je definova´n alesponˇ jeden zp˚usob rˇazen´ı. Rˇazen´ı lze definovat
prˇi definici sloupce tabulky nebo ve vy´razech ORDER BY cˇi GROUP BY. K dispozici je i
cˇeske´ rˇazen´ı, ktere´ je definova´no pro znakove´ sady ISO-8859-2 a CP-1250.
Databa´zove´ transakce
Firebird se liˇs´ı od veˇtsˇiny databa´z´ı v implementaci transakc´ı. Narozd´ıl od nich nepouzˇ´ıva´
syste´m transakcˇn´ıho protokolu a za´mk˚u, ale multigeneracˇn´ı architekturu.
Multigeneracˇn´ı architektura – Kazˇdy´ rˇa´dek v databa´zi je reprezentova´n seznamem
verz´ı tohoto rˇa´dku. Aktua´ln´ı verze je na zacˇa´tku tohoto seznamu. Transakce, ktera´
rˇa´dek zmodifikuje, vytvorˇ´ı novou polozˇku v tomto seznamu a po potvrzen´ı transakce
se tento rˇa´dek oznacˇ´ı jako potvrzeny´. Jinak je bra´n jako nepotvrzeny´ a je prˇi cˇten´ı
ignorova´n.
Vy´hody – rychla´ operace ROLLBACK, nevyzˇaduje pouzˇit´ı za´mk˚u, vysˇsˇ´ı propust-
nost
Nevy´hody – vysˇsˇ´ı na´roky na mı´sto na disku
Procedury a spousˇteˇ
Firebird podporuje vytva´rˇen´ı programovy´ch blok˚u ulozˇeny´ch a prova´deˇny´ch na serveru.
Bloky jsou vytva´rˇeny v jazyce Procedural SQL. Programove´ bloky mohou by´t v podobeˇ
procedury nebo spousˇteˇ.
Spousˇteˇ jsou automaticky prova´deˇne´ programove´ bloky nad tabulkou nebo datovy´m
pohledem spojene´ s operacemi INSERT, UPDATE nebo DELETE.
Procedury jsou proveditelne´ bloky, ktere´ se deˇl´ı na beˇzˇne´ a dotazovatelne´.
Beˇzˇna´ procedura je procedura, ktera´ vrac´ı maxima´lneˇ jeden rˇa´dek hodnot.
Dotazovatelna´ procedura je procedura, ktera´ mu˚zˇe vra´tit v´ıce nezˇ jeden rˇa´dek hodnot.
Uzˇivatelske´ funkce
Firebird ma´ k dispozici pouze malou skupinu vestaveˇny´ch funkc´ı, cozˇ prˇisp´ıva´ k jeho mensˇ´ı
velikosti a vysˇsˇ´ı rychlosti. Tato vlastnost je kompenzova´na mozˇnost´ı prˇida´n´ı vlastn´ıch funkc´ı
– uzˇivatelsky definovany´ch.
Uzˇivatelsky definovane´ funkce jsou ukla´da´ny v extern´ıch dynamicky linkovatelny´ch kni-
hovna´ch, cozˇ znamena´, zˇe mohou by´t napsa´ny v libovolne´m programovac´ım jazyce, ktery´
je schopen takove´to knihovny vytva´rˇet.
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Uda´losti
Firebird umozˇnˇuje rozes´ılat prˇipojeny´m klient˚um zpra´vy o uda´lostech v databa´zi. Zpra´vy
jsou rozes´ıla´ny z ulozˇeny´ch procedur a spousˇt´ı a to v okamzˇiku potvrzen´ı transakce, v ra´mci
ktere´ byla dana´ procedura cˇi spousˇt’ spusˇteˇna. Uda´lost je reprezentova´na rˇeteˇzcem azˇ 64
znak˚u.
Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t zpra´va o prˇida´n´ı rˇa´dku do urcˇite´ tabulky.
Genera´tory
Firebird neumozˇnˇuje definovat specia´ln´ı typ cˇ´ıselne´ho sloupce tabulky, ktere´mu je prˇi vlozˇen´ı
nove´ho rˇa´dku tabulky automaticky prˇiˇrazena jedinecˇna´ hodnota z vzestupne´ rˇady cˇ´ısel (typ
sloupce autoincrement nebo identita), jak je tomu u neˇktery´ch jiny´ch databa´z´ı, ale nab´ız´ı
obecny´ mechanismus pro generova´n´ı sekvenc´ı jedinecˇny´ch cˇ´ısel pomoc´ı tzv. genera´tor˚u.
Hodnotu genera´toru lze zvysˇovat o definovanou hodnotu a lze ji prˇenastavit na defino-
vanou hodnotu.
Genera´tory nemaj´ı zˇa´dnou prˇ´ımou vazbu na tabulky a lze je uzˇ´ıt libovolneˇ. Zmeˇna
hodnoty genera´toru je prova´deˇna zcela mimo transakcˇn´ı kontrolu, zrusˇen´ı transakce nevrac´ı
genera´toru jeho p˚uvodn´ı hodnotu, a proto genera´tory nelze pouzˇ´ıt pro generova´n´ı souvisle´
posloupnosti cˇ´ısel. Vy´hodou je rychlost generova´n´ı.
Datove´ pohledy
V souladu se standardem SQL-92 nab´ız´ı Firebird datove´ pohledy. Datovy´ pohled je defi-
nova´n jako virtua´ln´ı tabulka, ktera´ odvozuje sv˚uj obsah od obsahu jiny´ch tabulek.
Du˚vody uzˇit´ı
Databa´ze Firebird byla zvolena pro vy´cˇet nab´ızeny´ch vlastnost´ı, Open Source licenci, prˇe-
nositelnost a existenci v r˚uzny´ch verz´ıch. Pro pracoviˇsteˇ jednoho le´karˇe nejle´pe vyhov´ı verze
Embedded, pro pracoviˇsteˇ v´ıce le´karˇ˚u, kterˇ´ı chteˇj´ı sd´ılet data pacient˚u, pak verze Classic
nebo Super Server.
8.7.2 IBPP
IBPP je rozhran´ı k databa´zi Firebird pro aplikace psane´ v jazyce C++. Toto rozhran´ı
zapouzdrˇuje API databa´ze Firebird, ktere´ je v jazyce C, do trˇ´ıd jakyka C++. IBPP je
sˇ´ıˇreno pod Open Source licenc´ı, funguje se vsˇemi dostupny´mi verzemi databa´ze Firebird a
je tvorˇeno standardn´ım C++ ko´dem. Proto je velmi dobrˇe prˇenositelne´.
IBPP tvorˇ´ı tato rozhran´ı:
Database – rozhran´ı reprezentuj´ıc´ı jedno spojen´ı s databa´z´ı a umozˇnˇuj´ıc´ı operace nad n´ım
(nava´za´n´ı, ukoncˇen´ı, vra´cen´ı informac´ı o spojen´ı, vytvorˇen´ı databa´ze, . . . ).
Transaction – rozhran´ı pro pra´ci s transakc´ı (vytvorˇen´ı, rollback, commit, . . . ).
Statement – rozhran´ı pro prova´deˇn´ı databa´zovy´ch prˇ´ıkaz˚u a zpracova´n´ı jejich vy´sledk˚u.
Blob – rozhran´ı pro pra´ci s datovy´m typem Blob (nacˇten´ı, ulozˇen´ı, . . . ).
Array – rozhran´ı pro pra´ci s poli hodnot (nacˇten´ı, ulozˇen´ı, . . . ).
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Service – rozhran´ı pro pra´ci se syste´movy´mi funkcemi databa´ze (pra´ce s uzˇivateli, nas-
tavova´n´ı velikost´ı buffer˚u, . . . ).
Events – rozhran´ı pro pra´ci s uda´lostmi (vytvorˇen´ı, zrusˇen´ı, nasloucha´n´ı, . . . ).
8.7.3 OpenSSL
OpenSSL je projekt, ktery´ si klade za c´ıl vytvorˇit toolkit pro protokoly SSL a TLS. Jeho
soucˇa´st´ı je na´stroj pro prˇ´ıkazovy´ rˇa´dek, SSL/TLS knihovna a kryptograficka´ knihovna.
Projekt je sˇ´ıˇren pod Open Source licenc´ı a je prˇenositelny´ na mnoho operacˇn´ıch syste´mu˚.
Pro potrˇeby projektu jsem z OpenSSL pouzˇil pouze kryptografickou knihovnu, jmenoviteˇ
hashovac´ı funkce SHA1 a MD5.
8.7.4 Libiconv
Libiconv je knihovna pro prˇevod textovy´ch rˇeteˇzc˚u mezi r˚uzny´mi znakovy´mi sadami. V pro-
jektu je vyuzˇita pro prˇevod rˇeteˇzc˚u mezi ko´dova´n´ım hostitelske´ho operacˇn´ıho syste´mu a
ko´dova´n´ım znak˚u v databa´zi (tato ko´dova´n´ı se mohou liˇsit).
Libiconv je sˇ´ıˇrena pod Open Source licenc´ı a je prˇenositelna´ na mnoho operacˇn´ıch
syste´mu˚.
8.7.5 Xerces-C++
Xerces-C++ je validacˇn´ı XML parser napsany´ v prˇenositelne´ podmnozˇineˇ jazyka C++, po-
moc´ı ktere´ho je mozˇne´ XML dokumenty nacˇ´ıtat, generovat, manipulovat s nimi a validovat
a to pomoc´ı DOM, SAX a SAX2 API (prˇi implementaci bylo uzˇito pouze DOM API).
Xerces-C++ je sˇ´ıˇren pod Open Source licenc´ı a je prˇenositelny´ na mnoho operacˇn´ıch
syste´mu˚.
8.7.6 Knihovna IZIP
Dodavatel˚um zdravotnicky´ch informacˇn´ıch syste´mu je k dispozici (na pozˇa´da´n´ı) komu-
nikacˇn´ı modul pro komunikaci se syste´mem IZIP. Tento modul je distribuova´n pouze v bi-
na´rn´ı podobeˇ ve formeˇ dynamicky linkovane´ knihovny a spustitelne´ho programu a je urcˇen
pouze pro operacˇn´ı syste´m Microsoft Windows a GNU/Linux.
Popis knihovny IZIP
Knihovna obsahuje tyto funkce:
• funkce pro zjiˇsteˇn´ı verze knihovny
• funkce pro prˇipraven´ı dat k odesla´n´ı
• funkce pro prˇipojen´ı souboru s prˇ´ılohou, ktery´ je nacˇten v pameˇti
• funkce pro prˇipojen´ı souboru s prˇ´ılohou, ktery´ je na disku
• funkce pro zobrazova´n´ı postupu odes´ıla´n´ı/prˇ´ıjmu dat
• funkce pro odesla´n´ı dat do IZIPu
• funkce pro z´ıska´n´ı podrobne´ho vy´pisu z odesla´n´ı dat
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• funkce pro z´ıska´n´ı popisu nalezene´ chyby
• funkce pro za´veˇrecˇny´ u´klid
8.7.7 Qt
Qt je multiplatformn´ı aplikacˇn´ı framework pro vytva´rˇen´ı aplikac´ı s graficky´m uzˇivatelsky´m
rozhran´ım pomoc´ı programovac´ıch jazyk˚u C++, Python, Ruby, Perl, Java a dalˇs´ıch, a ktery´
obsahuje mimo jine´ i knihovnu pro pra´ci s XML, knihovnu pro pra´ci s databa´z´ı, knihovnu
pro pra´ci v pocˇ´ıtacˇove´ s´ıti a knihovnu pro pra´ci s OpenGL a multime´dii.
Qt je sˇ´ıˇreno take´ pod Open Source licenc´ı a je prˇenositelne´ na mnoho operacˇn´ıch
syste´mu˚.
V projektu byly z knihovny Qt mimo funkce pro tvorbu dialog˚u take´ pouzˇity funkce pro
pra´ci s XML (komunikace s vrstvou Model) a funkce pro konverzi mezi r˚uzny´mi znakovy´mi
sadami.
8.8 Demonstrace projektu
Tato kapitola ma´ za u´kol strucˇneˇ uka´zat, jak se pomoc´ı programu da´ pracovat se syste´mem
IZIP.
Po spusˇteˇn´ı programu je zobrazen dialog pro prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele. Ve verzi programu,
ktera´ je prˇilozˇena na datove´m disku, jsou v syste´mu evidova´ni trˇi uzˇivatele´:
• xlogin00 – uzˇivatel le´karˇ (bez hesla), ktery´ ma´ za´rovenˇ u´cˇet v syste´mu IZIP,
• xlogin01 – uzˇivatel le´karˇ (heslo ”heslo”), bez u´cˇtu v syste´mu IZIP,
• xsestra00 – uzˇivatel sestra (bez hesla).
Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇen´ı je zobrazeno hlavn´ı okno programu. V menu Pacient tohoto
okna vybra´n´ım polozˇky Kartote´ka otevrˇeme seznam pacient˚u v syste´mu. Vybereme pacienta
s prˇ´ıjmen´ım Testovac´ı a potvrzen´ım dialogu otevrˇeme jeho zdravotn´ı kartu.
V karteˇ pacienta je otevrˇena za´lozˇka se zdravotn´ımi za´znamy a je vytvorˇen za´znam novy´
pro aktua´ln´ı datum. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Recept otevrˇeme dialog pro prˇida´n´ı prˇedpisu na
le´k. Zvol´ıme le´k, vypln´ıme dalˇs´ı potrˇebne´ u´daje a dialog potvrd´ıme. T´ım jsme prˇidali do
za´znamu prˇedpis na le´k.
Potvrzen´ım dialogu se zdravotn´ı kartou se za´znam ulozˇ´ı a za´rovenˇ se zarˇad´ı do fronty
pro odesla´n´ı do syste´mu IZIP, cozˇ zkontrolujeme kliknut´ım na tlacˇ´ıtko IZIP v liˇsteˇ hlavn´ıho
okna programu.
Nyn´ı odesˇleme za´znamy do syste´mu IZIP. Klikneme na tlacˇ´ıtko IZIP a vybereme z na-
b´ızene´ho menu polozˇku Odeslat data do IZIPu. Syste´m na´s vyzve k zada´n´ı prˇ´ıstupove´ho
hesla uzˇivatele. (Protozˇe si vy´voja´rˇi syste´mu IZIP neprˇej´ı, aby se hesla k testovac´ımu serveru
volneˇ sˇ´ıˇrila, toto heslo zde neuvedu. Na´vod na jeho z´ıska´n´ı bude ulozˇen na doprovodne´m
datove´m nosicˇi.) Po zada´n´ı tohoto hesla se data odesˇlou a o vy´sledu jsme informova´n´ı
zpra´vou.
Chceme-li zobrazit Zdravotn´ı kn´ızˇku pacienta, otevrˇeme jeho zdravotn´ı kartu a v na´stro-
jove´ liˇsteˇ te´to karty klikneme na tlacˇ´ıtko IZIP. V na´sleduj´ıc´ım dialogu klikneme na tlacˇ´ıtko
Otevrˇ´ıt ZK. Zada´me prˇ´ıstupove´ heslo a na´sledneˇ je spusˇteˇn webovy´ prohl´ızˇecˇ se Zdravotn´ı
kn´ızˇkou pacienta.
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8.9 Stav implementace projektu
Prˇi implementaci projektu se uka´zalo, zˇe implementovat vsˇechny navrzˇene´ prˇ´ıpady uzˇit´ı
prvn´ı iterace je velmi cˇasoveˇ na´rocˇne´ a nakonec se je vsˇechny implementovat nepodarˇilo.
Take´ se nepodarˇilo sestavit uzˇivatelskou prˇ´ırucˇku a na´voveˇdu. Ale protozˇe pra´ce na projektu
diplomovou prac´ı nekoncˇ´ı, bude vsˇe dokoncˇeno pozdeˇji.







Vypsa´n´ı zdravotn´ıho za´znamu (dekurzu)
√
Prˇipojen´ı dokumentu ke zdravotn´ımu za´znamu
√
U´prava identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta
√
Zobrazen´ı historie verz´ı identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta ×
Vy´beˇr karty pacienta
√
Zobrazen´ı zdravotn´ı kn´ızˇky IZIP pacienta
√
Zjiˇsteˇn´ı stavu prˇihla´sˇen´ı pacienta do IZIP
√
Prˇihla´sˇen´ı pacienta do IZIP ×
Hromadne´ zjiˇsteˇn´ı stavu prˇihla´sˇen´ı pacient˚u do IZIP ×





Prohl´ızˇen´ı prˇedepsany´ch le´cˇiv pacienta ×




Oznacˇen´ı rodinne´ho prˇ´ıslusˇn´ıka pacienta
√
Prˇida´n´ı dlouhodobe´ diagno´zy do anamne´zy pacienta
√
Vymaza´n´ı dlouhodobe´ diagno´zy z diagno´z pacienta v anamne´ze
√
Zobrazen´ı trvaly´ch diagno´z pacienta
√
Zaznamena´n´ı tlaku a pulsu
√
Zobrazen´ı historie hodnot tlaku a pulsu ×
Zaznamena´n´ı sedimentace
√
Zobrazen´ı historie hodnot sedimentace ×
Zaznamena´n´ı vy´sˇky a va´hy
√
Zobrazen´ı historie hodnot vy´sˇky a va´hy ×
Sestaven´ı le´karˇske´ zpra´vy
√
Zobrazen´ı seznamu za´znamu˚ pro IZIP Odesla´n´ı dat do IZIP
√
Zmeˇna osobn´ıch u´daj˚u uzˇivatele
√
Zmeˇna prˇ´ıstupove´ho hesla uzˇivatele
√




U´cˇelem te´to pra´ce byl na´vrh a implementace ambulantn´ıho informacˇn´ıho syste´mu, ktery´
jsem po analy´ze pozˇadavk˚u zameˇrˇil na ambulantn´ı syste´m pro prakticke´ le´karˇe. Hlavn´ım
u´cˇelem tohoto syste´mu je komunikace se syste´mem IZIP. Tento u´kol se mi podarˇilo splnit
a implementovany´ syste´m se syste´mem IZIP komunikuje.
Do budoucna pocˇ´ıta´m s rozsˇ´ıˇren´ım o dalˇs´ı funkce, ktere´ by umozˇnily nasadit syste´m
do skutecˇne´ ambulance, do ostre´ho provozu. Mezi d˚ulezˇite´ funkce patrˇ´ı tisk dokument˚u,
recept˚u, vy´kaznictv´ı a dalˇs´ı. Z pohledu pla´nu implementace se mi nepodarˇilo z cˇasovy´ch
d˚uvod˚u implementovat vsˇechny prˇ´ıpady uzˇit´ı vybrane´ pro prvn´ı iteraci. Tyto neimplemen-
tovane´ prˇ´ıpady se ty´kaj´ı pra´ce se zameˇstnavateli pacienta a historie identifikacˇn´ıch u´daj˚u
pacienta.
Pro implementaci syste´mu byly zvoleny takove´ komponenty, aby vy´sledny´ produkt mohl
by´t nasazen na kazˇdy´ z rozsˇ´ıˇreny´ch operacˇn´ıch syste´mu. Tato vlastnost je ale limitova´na
komunikacˇn´ım modulem IZIP, ktery´ je k dispozici pouze v bina´rn´ı podobeˇ a to pro operacˇn´ı
syste´my Microsoft Windows a GNU/Linux. Pokud by se komunikacˇn´ı modul nahradil mod-
ulem vlastn´ım, tato negativn´ı vlastnost by se eliminovala.
Prˇ´ınosem prˇi na´vrhu tohoto syste´mu pro meˇ samotne´ho bylo sezna´men´ı se s chodem
ordinace prakticke´ho le´karˇe, te´meˇrˇ vsˇemi tiskopisy pro prakticke´ le´karˇe, programy pro or-
dinace prakticky´ch le´karˇ˚u dostupny´ch na cˇeske´m trhu, technikami na´vrhu informacˇn´ıch
syste´mu˚ a na´vrhovy´mi vzory.
Pro znacˇnou rozsa´hlost a komplikovanost jsem se nesezna´mil s vyu´cˇtova´n´ım poskytnute´
zdravotn´ı pe´cˇe, ale veˇrˇ´ım, zˇe se prˇi dalˇs´ı pra´ci na tomto projektu sezna´mı´m i s touto
problematikou.
Samotna´ implementace byla pro meˇ take´ velky´m prˇ´ınosem. Vyuzˇil jsem sve´ znalosti
programovac´ıho jazyka C++ a vyzkousˇel si pra´ci v tomto jazyce na veˇtsˇ´ım projektu.
Tuto zkusˇenost jsem doposud postra´dal. Sezna´mil jsem se knihovnami pro pra´ci s XML
dokumenty, grafickou knihovnou Qt a databa´zovy´m syste´mem Firebird. Take´ jsem z´ıskal
zkusˇenosti se zacˇlenˇova´n´ım ciz´ıch komponent ve formeˇ dynamicky linkovatelny´ch knihoven
do vlastn´ıho projektu.
Po dalˇs´ıch u´prava´ch a implementac´ıch bude tento program efektivneˇ vyuzˇitelny´ v or-
dinac´ıch prakticky´ch le´karˇ˚u a zapln´ı mezeru na trhu, kterou prˇedstavuj´ı nekomercˇn´ı am-
bulantn´ı syste´my. S velkou pravdeˇpodobnost´ı bude mı´t i sve´ webove´ stra´nky a snad se do
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C´ıle ambulantn´ıho informacˇn´ıho syste´mu pro prakticke´ le´karˇe:
• urychlen´ı administrativn´ı pra´ce le´karˇe,
• zjiˇst’ova´n´ı aktua´ln´ıch na´klad˚u za pe´cˇi,
• zajiˇsteˇn´ı vesˇkere´ komunikace s pojiˇst’ovnou,
• poskytova´n´ı statisticky´ch vy´stup˚u,






29 jednoducha´ instalace – bez potrˇeby instalace a nastavova´n´ı
dalˇs´ıch podp˚urny´ch sluzˇeb
mozˇny´
30 prˇehledne´, srozumitelne´ graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı s kon-
textovou na´poveˇdou
mozˇny´
31 srozumitelny´ manua´l, prˇ´ırucˇka typu
”
Co deˇlat, kdyzˇ
chci . . . “
mozˇny´
32 uzˇit´ı osveˇdcˇeny´ch postup˚u prˇi prova´deˇn´ı u´kon˚u v GUI, uzˇit´ı
zavedeny´ch kla´vesovy´ch zkratek
mozˇny´
33 pr˚uvodce pocˇa´tecˇn´ım nastaven´ım mozˇny´
34 jednoducha´ aktualizace programu nezbytny´
35 mozˇnost rozv´ıjen´ı programu v budoucnu nezbytny´
36 mozˇnost prˇechodu z jine´ho SW a opacˇneˇ mozˇny´
37 ochrana u´daj˚u nezbytny´
38 bezpecˇnost dat (za´lohova´n´ı a rekonstrukce) nezbytny´
39 n´ızka´ cena mozˇny´
40 prˇenositelnost mozˇny´
41 minima´ln´ı pozˇadavky na HW mozˇny´
Tabulka B.1: Seznam nefunkcˇn´ıch pozˇadavk˚u
Hodnoty atributu priorita jsou vysveˇtleny v tabulce B.2, ktera´ je prˇejata z [6].
B.2 Funkcˇn´ı pozˇadavky





Nezbytny´ Povinne´ pozˇadavky, jezˇ jsou za´kladem syste´mu.
Mozˇny´ Du˚lezˇite´ pozˇadavky, ktere´ lze vsˇak vynechat.
Eventua´ln´ı Pozˇadavky, jezˇ jsou opravdu nepovinne´ (poda´vaj´ı se, je-li cˇas).
Chceme mı´t Pozˇadavky, ktere´ mohou by´t zahrnuty do dalˇs´ıch verz´ı syste´mu.
Tabulka B.2: Hodnoty atributu priorita v pozˇadavc´ıch syste´mu
id pozˇadavek priorita
1 vyrˇazova´n´ı a znovuzarˇazova´n´ı karet nezbytny´
2 rˇazen´ı/vyhleda´va´n´ı karet podle parametr˚u nezbytny´
3 deˇlen´ı karet do skupin chceme mı´t
4 veden´ı evidence PN mozˇny´
5 opravy u´daj˚u podle u´daj˚u ze ZP eventua´ln´ı
6 historie zmeˇn identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta mozˇny´
7 stav registrace pacienta + historie mozˇny´
8 zviditelneˇn´ı d˚ulezˇity´ch u´daj˚u o pacientovi nezbytny´
9 identifikace karet rodinny´ch prˇ´ıslusˇn´ık˚u pacienta eventua´ln´ı
10 sledova´n´ı le´cˇiv pacienta (historie prˇedepsany´ch, mnozˇstv´ı,
termı´ny dalˇs´ıho prˇedpisu)
mozˇny´
11 prˇikla´da´n´ı jiny´ch dat (naprˇ. graficky´ch) k za´pis˚um v karteˇ
pacienta
nezbytny´
12 dispenzarizace pacient˚u chceme mı´t
13 u´drzˇba cˇ´ıseln´ık˚u (sledova´n´ı platnosti, aktualizace) mozˇny´
14 za´pis zdravotn´ıch za´znamu˚ nezbytny´
15 sestavova´n´ı faktur za provedenou pe´cˇi chceme mı´t
16 vykazova´n´ı provedene´ pe´cˇe (da´vky pro pojiˇst’ovnu), kontrola
nepovoleny´ch kombinac´ı a frekvenc´ı vy´kon˚u, archivace
eventua´ln´ı
17 tisky prˇehled˚u a seznamu˚ eventua´ln´ı
18 tisky oba´lek, sˇt´ıtk˚u, podac´ıch l´ıstk˚u, pozva´nek chceme mı´t
19 podpora prˇi vyplnˇova´n´ı zdravotnicky´ch doklad˚u eventua´ln´ı
20 zvy´razneˇn´ı noveˇ zjiˇsteˇny´ch dat z jiny´ch zdroj˚u eventua´ln´ı
21 prˇ´ıjem dat z laboratorˇ´ı eventua´ln´ı
22 vy´meˇna dat se syste´mem IZIP nezbytny´
23 vy´meˇna dat s pojiˇst’ovnou mozˇny´
24 import–export s jiny´mi programy mozˇny´
25 tvorba prˇehled˚u a statistik eventua´ln´ı
26 sledova´n´ı na´klad˚u chceme mı´t
27 veden´ı zdravotn´ı dokumentace v elektronicke´ podobeˇ mozˇny´
28 urychlen´ı pro psan´ı cˇasto uzˇ´ıvany´ch text˚u mozˇny´
Tabulka B.3: Seznam funkcˇn´ıch pozˇadavk˚u
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Dodatek C
Analy´za pozˇadavk˚u na syste´m
C.1 Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı
Diagramy prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı byly rozdeˇleny do cˇtyrˇ iterac´ı. V prvn´ı iteraci jsou prˇ´ıpady uzˇit´ı,
ktere´ umozˇn´ı za´pis dat do syste´mu, ktera´ na´sledneˇ mohou by´t odesla´na do syste´mu IZIP. Ve
druhe´ iteraci jsou prˇ´ıpady uzˇit´ı pro spra´vu uzˇivatel˚u, spra´vu pacient˚u a r˚uzne´ administracˇn´ı
u´koly le´karˇe. Trˇet´ı iterace zahrnuje vyu´cˇtova´n´ı, posledn´ı iterace zahrnuje import a export
dat, komunikaci s pojiˇst’ovnou a laboratorˇ´ı.
Na obra´zku C.1 je diagram s akte´ry syste´mu. Akte´r
”




Obra´zek C.1: Diagram akte´r˚u uzˇ´ıvaj´ıc´ıch syste´m





prohlížení předepsaných léčiv pacienta
výběr karty pacienta otevření karty pacienta
zobrazení historie hodnot výšky a váhy pacienta
vytvoření karty pacienta
zobrazení historie hodnot sedimentace pacienta
zobrazení historie hodnot tlaku a pulsu
úprava identifikačních údajů pacienta
editace rizik u pacienta
zjištění stavu přihlášení pacienta do IZIP
zobrazení zdravotní knížky IZIP pacienta
lékař
přihlášení pacienta do IZIP editace anamnézy pacienta
přidání trvalé diagnózy do anamnézy pacienta
vymazání trvalé diagnózy z anamnézy pacienta
nové očkování pacienta
zobrazení historie očkování pacienta
zobrazení trvalých diagnóz pacienta
hromadné zjištění stavu přihlášení pacientů v IZIP
odeslání dat do IZIPu
zaznamenání sedimentace
zobrazení fronty záznamů k odeslání do IZIPu
zaznamenání výšky a váhy
předepsání léčiv
zaznamenání tlaku a pulsu
sestavení lékařské zprávy
změna osobních údajů uživatele
změna přístupového hesla
zobrazení historie hodnot identifikačních údajů pacienta
připojení přílohy ke zprávě
označení rodinného příslušníka pacienta
vypsání dekurzu








vytvoření fráze editace fráze smazání fráze
sestavení výpisu ze zdravotní dokumentace
zobrazení přehledu pracovních neschopností
předepsání IVLP
zahájení pracovní neschopnosti pacienta
ukončení pracovní neschopnosti pacienta
sestavení výpisu ze zdravotní dokumentace pacienta
předepsání zdravotnického prostředku
vystavení poukazu na vyšetření/ošetření (x/K/Z/FT/DP)
hlášení úrazu
vystavení příkazu k transportu
zobrazení historie pracovních neschopností pacienta
zobrazení historie členství v dispenzárních skupinách
prohlížení předepsaných zdravotnických prostředků
registrace pacienta
aktualizace programu
úprava práv uživatelské skupiny
vyřazení karty pacienta
opětovné zařazení vyřazené karty
vytvoření skupiny pacientů
zařazení karty do skupiny
vyřazení karty ze skupiny
úprava údajů o skupině pacientůzařazení více karet do skupiny
zrušení skupiny pacientů
vyřazení pacienta z dispenzární skupiny
zařazení pacienta do dispenzární skupiny
zrušení dispenzární skupinyvytvoření dispenzární skupiny
uživatel
tisk dokumentů
odeslání záznamů do systému IZIP
čas






přidání výkonu do vlastního číselníku výkonů
odebrání výkonu z vlastního číselníku výkonů
zrušení vlastního číselníku výkonů
zobrazení výkonu provedených u pacienta
zobrazení přehledu provedených výkonů za časové období
zaznamenání provedeného výkonu u pacienta
specifikace smluvních vztahů s pojišťovnami
hromadná oprava identifikačních údajů pacientů podle dat z ZP
vytvoření dávky pro pojišťovnu
vytvoření vlastního číselníku výkonů
zálohovánívystavení faktury





příjem výsledků vyšetření z laboratoře
odeslání dat na pojišťovnu
Obra´zek C.5: Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı cˇtvrte´ iterace
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C.2 Popis diagramu prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı prvn´ı iterace
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Vytvorˇen´ı karty pacienta
ID: UC1I01
Strucˇny´ popis: Vytvorˇen´ı karty pacienta, ktery´ doposud nen´ı v syste´mu evidova´n.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı je specializova´n na vytvorˇen´ı veˇtsˇ´ıho pocˇtu karet,








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je spusˇteˇn le´karˇem prˇ´ıkazem
”
vytvorˇit novou kartu
pacienta“. Dokud jsou identifikacˇn´ı u´daje pacienta neplatne´, zˇa´da´




Pro pacienta byla vytvorˇena karta.
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Neplatny´ neˇktery´ z identifikacˇn´ıch u´daj˚u. Karta pacienta jizˇ je
v syste´mu. Storno.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Otevrˇen´ı karty pacienta
ID: UC1I02







vybra´na karta pacienta v seznamu karet v syste´mu
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
otevrˇ´ıt kartu pacienta“
na zvolene´ karteˇ v seznamu karet obsazˇeny´ch v syste´mu. Syste´m
zobraz´ı dialog s kartou pacienta a vsˇemi za´znamy.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Vypsa´n´ı zdravotn´ıho za´znamu (dekurzu)
ID: UC1I03









Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je spusˇteˇn otevrˇen´ım karty pacienta. Je tedy vzˇdy
vytvorˇen novy´ za´znam. Tento za´znam je strukturovany´ a skla´da´
se z dalˇs´ıch prˇipojeny´ch dokument˚u. Ma´-li pacient aktivovanou
kn´ızˇku v IZIP, oznacˇ´ı syste´m po jeho dokoncˇen´ı tento za´znam jako
novy´ za´znam pro odesla´n´ı.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Prˇipojen´ı dokumentu ke zdravotn´ımu za´znamu
ID: UC1I04
Strucˇny´ popis: Prˇipojen´ı jine´ho dokumentu (graficka´ data z vysˇetrˇen´ı, zpra´va








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
prˇipojit dokument“.
Syste´m zobraz´ı dialog pro vyhleda´n´ı prˇipojovane´ho dokumentu.
Syste´m prˇipoj´ı uzˇivatelem vybrany´ dokument a zobraz´ı ve
zdravotn´ım za´znamu informaci o prˇipojene´m dokumentu.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: U´prava identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta
ID: UC1I05
Strucˇny´ popis: Oprava neˇktere´ho z identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta z d˚uvodu








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je spusˇteˇn zmeˇnou neˇktere´ho z identifikacˇn´ıch u´daj˚u
v karteˇ pacienta. Dokud je meˇneˇny´ u´daj neplatny´, syste´m zˇa´da´
uzˇivatele, aby zadal platny´ u´daj. Syste´m porovna´ novou hodnotu




Zmeˇneˇny´ u´daj u pacienta, nova´ hodnota v historii meˇneˇne´.
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Neplatna´ hodnota meˇneˇne´ho identifikacˇn´ıho u´daje. Storno.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı historie verz´ı identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta
ID: UC1I06








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou v otevrˇene´ karteˇ pacienta spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
zobrazit historii verz´ı identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta“. Syste´m zo-









Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Vy´beˇr karty pacienta
ID: UC1I07








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
vyhledat kartu
pacienta“. Syste´m zobraz´ı dialog, ve ktere´m uzˇivatel specifikuje,
podle ktere´ho krite´ria bude vyhleda´vat. Uzˇivatel postupneˇ zada´va´
rˇeteˇzec prohleda´vac´ıho krite´ria, syste´m postupneˇ upravuje sez-







Zmeˇna vyhleda´vac´ıho krite´ria. Storno.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı zdravotn´ı kn´ızˇky IZIP pacienta
ID: UC1I08








otevrˇena´ zdravotn´ı karta pacienta, pacient ma´ aktivn´ı zdravotn´ı
kn´ızˇku v syste´mu IZIP, zdravotn´ı pracovn´ık je registrova´n
v syste´mu IZIP, zdravotn´ı pracovn´ık ma´ pra´vo nahl´ızˇet do
zdravotn´ı kn´ızˇky pacienta
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zobrazit za´znamy
IZIP“ na karteˇ zvolene´ho pacienta s aktivovanou zdravotn´ı
kn´ızˇkou. Syste´m se pokus´ı spojit z branou IZICHECK. Syste´m
zkontroluje, zda pacient ma´ sta´le aktivn´ı ZK a zda je pro
zdravotn´ıho pracovn´ıka prˇ´ıstupna´. Syste´m se spoj´ı s pranou






Nemozˇnost nava´zat spojen´ı z IZICHECK. Nemozˇnost prˇihla´sit se
na IZICHECK. Nemozˇnost odeslat dotaz na IZICHECK. Zˇa´dna´
odpoveˇd’ od IZICHECK. Nahla´sˇena chyba z IZICHECK. Pa-
cient nen´ı registrova´n v syste´mu IZIP. Pacient nema´ aktivn´ı ZK.
Zdravotn´ı pracovn´ık nema´ pra´vo nahl´ızˇet do ZK pacienta.
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Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zjiˇsteˇn´ı stavu prˇihla´sˇen´ı pacienta do IZIP
ID: UC1I09
Strucˇny´ popis: Syste´m zjist´ı, zda je pacient v IZIP registrova´n, zda ma´ aktivn´ı







otevrˇena´ karta pacienta, zdravotn´ı pracovn´ık je registrova´n
v syste´mu IZIP
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zkontrolovat stav
pacienta v IZIP“ na karteˇ zvolene´ho pacienta. Syste´m se pokus´ı
spojit z branou IZICHECK. Syste´m zkontroluje, zda je pacient
v IZIP registrova´n. Syste´m zjist´ı, zda ma´ pacient aktivn´ı ZK.
Syste´m zjist´ı, zda mu˚zˇe zdravotnicky´ pracovn´ık do kn´ızˇky nahl´ızˇet.
Syste´m zobraz´ı a ulozˇ´ı zjiˇsteˇne´ skutecˇnosti.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:
upraveny´ IZIP stav pacienta v syste´mu
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Nemozˇnost nava´zat spojen´ı z IZICHECK. Nemozˇnost prˇihla´sit se
na IZICHECK. Nemozˇnost odeslat dotaz na IZICHECK. Zˇa´dna´
odpoveˇd’ od IZICHECK. Nahla´sˇena chyba z IZICHECK. Storno.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Prˇihla´sˇen´ı pacienta do IZIP
ID: UC1I10
Strucˇny´ popis: Pacient sdeˇl´ı za´jem mı´t elektronickou zdravotn´ı kn´ızˇku. Syste´m







vybrana´ karta pacienta, ktery´ nen´ı registrova´n v syste´mu IZIP;
zdravotn´ı pracovn´ık je registrova´n v syste´mu IZIP
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
registrovat
pacienta do IZIP“ na karteˇ zvolene´ho pacienta. Syste´m zkon-
troluje, zda jizˇ nebyla prˇihla´sˇka vytiˇsteˇna. Syste´m zkontroluje,
zda ma´ vsˇechny potrˇebne´ u´daje pro prˇihla´sˇku. Syste´m vytiskne
prˇihla´sˇku pro pacienta do syste´mu IZIP. Syste´m ulozˇ´ı k pacientovi
pozna´mku, zˇe byla vytiˇsteˇna prˇihla´sˇka do IZIP.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:
pozna´mka u pacienta o vytiˇsteˇn´ı prˇihla´sˇky do IZIP
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Neda´vno vytiˇsteˇna´ prˇihla´sˇka pacienta do IZIP. Storno.
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Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Hromadne´ zjiˇsteˇn´ı stavu prˇihla´sˇen´ı pacient˚u do IZIP
ID: UC1I11
Strucˇny´ popis: Hromadne´ zjiˇsteˇn´ı, zda je pacienti jsou v IZIP registrova´ni, zda








zdravotn´ı pracovn´ık je registrova´n v syste´mu IZIP
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zkontrolovat
stav pacient˚u v IZIP“. Syste´m zobraz´ı uzˇivateli dialog s vy´beˇrem
pacient˚u. Dokud uzˇivatel nevybere alesponˇ jednoho pacienta,
vyzy´va´ syste´m uzˇivatele k vybra´n´ı alesponˇ jednoho pacienta.
Syste´m se spoj´ı z branou IZICHECK. Syste´m odesˇle na bra´nu
IZICHECK seznam uzˇivatelem vybrany´ch pacient˚u. IZICHECK
odesˇle v odpoveˇdi stavy registrace jednotlivy´ch pacient˚u. Syste´m




Nove´ stavy registrac´ı pacient˚u v syste´mu IZIP.
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Nemozˇnost nava´zat spojen´ı z IZICHECK. Nemozˇnost prˇihla´sit se
na IZICHECK. Nemozˇnost odeslat dotaz na IZICHECK. Zˇa´dna´
odpoveˇd’ od IZICHECK. Nahla´sˇena chyba z IZICHECK. Storno.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı historie ocˇkova´n´ı pacienta
ID: UC1I12









Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zobrazit ocˇkova´n´ı“
v otevrˇene´ karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı dialog se seznamem
vsˇech ocˇkova´n´ı pacienta s daty proveden´ı.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Nove´ ocˇkova´n´ı pacienta
ID: UC1I13








otevrˇeny´ dialog s histori´ı ocˇkova´n´ı vybrane´ho pacienta nebo
otevrˇena´ karta pacienta
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
prˇidat ocˇkova´n´ı“
v otevrˇene´ dialogu s histori´ı ocˇkova´n´ı pacienta. Syste´m zobraz´ı
dialog s poli pro zada´n´ı typu ocˇkova´n´ı, ocˇkovac´ı la´tky, data a
cˇasu ocˇkova´n´ı a diagno´zy (nepovinna´). Po potvrzen´ı dialogu ulozˇ´ı
syste´m nove´ ocˇkova´n´ı a je-li v karteˇ pacienta otevrˇen novy´ za´znam
(dekurz), prˇipoj´ı syste´m ocˇkova´n´ı k tomuto za´znamu, jinak syste´m
zalozˇ´ı za´znam novy´. Ma´-li pacient aktivovanou kn´ızˇku v IZIP,







Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Prˇedepsa´n´ı le´cˇiv
ID: UC1I15








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn v otevrˇene´ karteˇ pacienta po-
moc´ı prˇ´ıkazu
”
prˇedepsat le´ky“. Syste´m zobraz´ı dialog s poli pro
vyplneˇn´ı receptu. Dokud nejsou informace kompletn´ı, vyzy´va´
syste´m uzˇivatele k doplneˇn´ı informac´ı (uzˇivatel vybere zp˚usob
u´hrady, prˇ´ıpravek, pocˇet balen´ı, da´vkova´n´ı, na´vod k uzˇit´ı, datum
prˇedepsa´n´ı a take´, zda se jedna´ o trvale uzˇ´ıvany´ le´k). Po ukoncˇen´ı
dialogu vytiskne syste´m recept. Syste´m ulozˇ´ı prˇedepsane´ le´cˇiva do




vytiˇsteˇny´ recept, ulozˇena´ prˇedepsana´ le´cˇiva v pacientoveˇ karteˇ
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Prˇedepsa´n´ı le´cˇive´ho prˇ´ıpravku s preskripcˇn´ım omezen´ım. Storno.
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Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Prohl´ızˇen´ı prˇedepsany´ch le´cˇiv pacienta
ID: UC1I16
Strucˇny´ popis: Zobrazen´ı seznamu s prˇedepsany´mi le´cˇivy pacienta a daty jejich









Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn v otevrˇene´ karteˇ pacienta pomoc´ı
prˇ´ıkazu
”
zobrazit le´ky“. Syste´m zobraz´ı seznam s prˇedepsany´mi
le´cˇivy pacienta a daty jejich prˇedpisu. V dialogu je mozˇne´ prˇepnut´ı
mezi trvale prˇedepisovany´mi le´cˇivy a ostatn´ımi le´cˇivy. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe jsou vybrana´ trvale uzˇ´ıvana´ le´cˇiva, informuje syste´m o dobeˇ,
kdy pacientovi le´cˇiva dojdou.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Editace rizik u pacienta
ID: UC1I17
Strucˇny´ popis: Ke kazˇde´mu pacientovi je mozˇne´ poznamenat r˚uzna´ fakta, ktera´
maj´ı vliv na le´cˇbu a ktera´ budou vzˇdy dobrˇe viditelne´ (naprˇ.








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn v otevrˇene´ karteˇ pacienta pomoc´ı
prˇ´ıkazu
”
editovat rizika“. Syste´m zobraz´ı dialog se zasˇkrta´vac´ım
polem s vyjmenovany´mi riziky a textovy´m polem pro specifikaci
jiny´ch rizik. Po potvrzen´ı dialogu syste´m ulozˇ´ı specifikovana´ rizika.
Ma´-li pacient aktivovanou kn´ızˇku v IZIP oznacˇ´ı syste´m rizika jako
nove´ za´znamy pro odesla´n´ı do IZIP.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Editace anamne´zy pacienta
ID: UC1I18








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
editovat
anamne´zu“. Syste´m zobraz´ı dialog pro editaci anamne´zy.
Anamne´za je rozdeˇlena do v´ıce cˇa´st´ı (naprˇ. na osobn´ı, rodinnou
a dalˇs´ı). Uzˇivatel mu˚zˇe take´ oznacˇit rodinne´ prˇ´ıslusˇn´ıky pacienta.
Anamne´za je po ukoncˇen´ı za´pisu syste´mem ulozˇena. Ma´-li pacient
aktivovanou kn´ızˇku v IZIP oznacˇ´ı syste´m anamne´zu jako novy´
za´znam pro odesla´n´ı do IZIP.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:
anamne´za pacienta v syste´mu
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Oznacˇen´ı rodinne´ho prˇ´ıslusˇn´ıka pacienta. Prˇida´n´ı dlouhodobe´ di-
agno´zy do anamne´zy. Storno.
Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Oznacˇen´ı rodinne´ho prˇ´ıslusˇn´ıka pacienta
ID: UC1I19
Strucˇny´ popis: Prˇ´ıpad uzˇit´ı popisuje oznacˇen´ı rodinne´ho prˇ´ıslusˇn´ıka pacienta,







otevrˇeny´ dialog s editac´ı anamne´zy pacienta
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
oznacˇit rodinne´ho
prˇ´ıslusˇn´ıka“ v dialogove´m okneˇ s editac´ı anamne´zy pacienta.
Syste´m zobraz´ı dialog s vy´beˇrem pacienta a textovy´m polem
pro urcˇen´ı rodinne´ho vztahu. Po potvrzen´ı dialogu je rodinny´
prˇ´ıslusˇn´ık prˇida´n mezi rodinne´ prˇ´ıslusˇn´ıky pacienta.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Prˇida´n´ı dlouhodobe´ diagno´zy do anamne´zy pacienta
ID: UC1I20







otevrˇeny´ dialog s anamne´zou pacienta
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
prˇidat dlouhodobou
diagno´zu“ v dialogu s anamne´zou pacienta. Syste´m zobraz´ı dia-
log s vy´beˇrem diagno´z. Dokud uzˇivatel nevybere jednu diagno´zu,
vyzy´va´ syste´m uzˇivatele k zada´n´ı dlouhodobe´ diagno´zy. Uzˇivatel
mu˚zˇe specifikovat dobu pocˇa´tku diagno´zy. Po potvrzen´ı dialogu
syste´m ulozˇ´ı diagno´zu mezi trvale´ diagno´zy pacienta. Ma´-li pacient
aktivovanou kn´ızˇku v IZIP a je-li toto jedina´ zmeˇna v anamne´ze








Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Vymaza´n´ı dlouhodobe´ diagno´zy z diagno´z pacienta v anamne´ze
ID: UC1I21








otevrˇeny´ dialog s anamne´zou pacienta, vybrana´ dlouhodoba´ di-
agno´za
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
odstranit dlouhodobou
diagno´zu“ na vybrane´ diagno´ze pacienta. Syste´m zobraz´ı potvrzo-
vac´ı dialog. Ma´-li pacient aktivovanou kn´ızˇku v IZIP a je-li toto
jedina´ zmeˇna v anamne´ze pacienta, oznacˇ´ı syste´m anamne´zu jako









Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı trvaly´ch diagno´z pacienta
ID: UC1I22








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
zobrazit trvale´ di-
agno´zy“ na karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı dialog s chronologicky
serˇazeny´mi trvaly´mi diagno´zami pacienta. Ke kazˇde´ diagno´ze je
zobrazen datum jej´ıho pocˇa´tku, pokud jsou tyto u´daje k dispozici.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zaznamena´n´ı tlaku a pulsu
ID: UC1I23









Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zaznamenat tlak
a puls“. Syste´m zobraz´ı dialog pro zada´n´ı tlaku a pulsu. Dokud
nejsou hodnoty tlaku a pulsu korektn´ı, vyzy´va´ syste´m uzˇivatele
k zada´n´ı korektn´ıch u´daj˚u. Po potvrzen´ı dialogu ulozˇ´ı syste´m
zadane´ hodnoty do otevrˇene´ho za´znamu v pacientoveˇ karteˇ a
zarˇad´ı je take´ do historie hodnot tlaku a pulsu.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı historie hodnot tlaku a pulsu
ID: UC1I24








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zobrazit vy´voj
tlaku a pulsu“ v otevrˇene´ karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı dialog
s graficky´m zna´zorneˇn´ım vy´voje tlaku a pulsu.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zaznamena´n´ı sedimentace
ID: UC1I25








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zaznamenat
vy´sledky sedimentace“ v otevrˇene´ karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı
dialog pro zada´n´ı vy´sledku sedimentace. Dokud nen´ı hodnota ko-
rektn´ı, vyzy´va´ syste´m uzˇivatele k zada´n´ı korektn´ı hodnoty. Po
potvrzen´ı dialogu ulozˇ´ı syste´m zadanou hodnotu do otevrˇene´ho









Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı historie hodnot sedimentace
ID: UC1I26








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zobrazit vy´voj
sedimentace“ v otevrˇene´ karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı dialog
s graficky´m zna´zorneˇn´ım vy´voje sedimentace.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zaznamena´n´ı vy´sˇky a va´hy
ID: UC1I27








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zaznamenat
vy´sˇku a va´hu“ v otevrˇene´ karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı dialog
pro zada´n´ı vy´sˇky a va´hy. Dokud nejsou hodnoty korektn´ı, vyzy´va´
syste´m uzˇivatele k zada´n´ı korektn´ıch hodnot. Po potvrzen´ı dialogu
ulozˇ´ı syste´m zadane´ hodnoty do otevrˇene´ho za´znamu v pacientoveˇ
karteˇ a zarˇad´ı je take´ do historie hodnot vy´sˇky a va´hy
Vy´stupn´ı
podmı´nky:





Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı historie hodnot vy´sˇky a va´hy
ID: UC1I28








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je sestrou spusˇteˇn pomoc´ı prˇ´ıkazu
”
zobrazit vy´voj
vy´sˇky a va´hy“ v otevrˇene´ karteˇ pacienta. Syste´m zobraz´ı dialog
s graficky´m zna´zorneˇn´ım vy´voje vy´sˇky a va´hy.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Sestaven´ı le´karˇske´ zpra´vy
ID: UC1I29








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
napsat le´karˇskou
zpra´vu“. Syste´m zobraz´ı dialog s editorem pro sestaven´ı zpra´vy.









Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zobrazen´ı seznamu za´znamu˚ pro IZIP
ID: UC1I31
Strucˇny´ popis: Zobrazen´ı seznamu za´znamu˚, ktere´ byly odesla´ny do syste´mu IZIP








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je le´karˇem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
zobrazit frontu
za´znamu˚ pro IZIP“. Syste´m zobraz´ı dialog tabulkou vsˇech
odeslany´ch/prˇipraveny´ch k odesla´n´ı za´znamu˚ pro IZIP.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Odesla´n´ı dat do IZIP
ID: UC1I32
Strucˇny´ popis: Za´znamy pro IZIP se v syste´mu shromazˇd’uj´ı do te´ doby, nezˇ jsou
automaticky cˇi manua´lneˇ odesla´ny. Za´znamy, ktere´ IZIP neprˇijme,
z˚usta´vaj´ı ve fronteˇ.






zdravotn´ı pracovn´ık je registrova´n v syste´mu IZIP
Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı je vyvola´n prˇ´ıkazem
”
odeslat data do IZIP“. Syste´m
vybere z fronty za´znamu˚ k odesla´n´ı do IZIP ty za´znamy, ktere´
maj´ı by´t odesla´ny (podle data odesla´n´ı). Syste´m sestav´ı seznam
pacient˚u, jejichzˇ za´znamy se budou odes´ılat. Syste´m zkontroluje
pomoc´ı IZICHECK mozˇnost za´pisu do kn´ızˇek pacient˚u, jejichzˇ
za´znamy se budou odes´ılat. Syste´m podle prˇijate´ odpoveˇdi uprav´ı
frontu za´znamu˚, ktere´ se budou odes´ılat. Syste´m odesˇle za´znamy
na IZIGATE. Syste´m zpracuje odpoveˇd’.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:
odeslane´ za´znamy do IZIP, zmeˇneˇna´ fronta za´znamu˚ k odesla´n´ı,
zmeˇneˇny´ seznam odeslany´ch za´znamu˚
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:
Zˇa´dne´ za´znamy k odesla´n´ı Nemozˇnost nava´zat spojen´ı
z IZICHECK Nemozˇnost prˇihla´sit se na IZICHECK. Nemozˇnost
odeslat dotaz na IZICHECK. Zˇa´dna´ odpoveˇd’ od IZICHECK.
Nahla´sˇena chyba z IZICHECK. Do zˇa´dne´ kn´ızˇky z pacient˚u,
jejichzˇ za´znamy se maj´ı odeslat, nen´ı mozˇny´ za´pis. Nemozˇnost
nava´zat spojen´ı z IZIGATE. Nemozˇnost prˇihla´sit se na IZIGATE.
Nemozˇnost odeslat data na IZIGATE. Zˇa´dna´ odpoveˇd’ od
IZIGATE. Nahla´sˇena chyba z IZIGATE.
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Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zmeˇna osobn´ıch u´daj˚u uzˇivatele
ID: UC1I33
Strucˇny´ popis: Prˇ´ıpad uzˇit´ı slouzˇ´ı ke zmeˇneˇ/zada´n´ı informac´ı o uzˇivateli.









Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı uzˇivatelem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
zobrazit informace
o uzˇivateli“. Syste´m zobraz´ı dialog pro zobrazen´ı/editaci informac´ı
o uzˇivateli. Mnozˇstv´ı informac´ı se liˇs´ı podle typu uzˇivatelova u´cˇtu.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:




Prˇ´ıpad uzˇit´ı: Zmeˇna prˇ´ıstupove´ho hesla uzˇivatele
ID: UC1I34








Hlavn´ı sce´na´rˇ: Prˇ´ıpad uzˇit´ı uzˇivatelem spusˇteˇn prˇ´ıkazem
”
zmeˇnit prˇ´ıstupove´
heslo“ Syste´m zobraz´ı dialog pro zada´n´ı dosavadn´ıho a nove´ho
hesla. Pote´ nastav´ı nove´ heslo.
Vy´stupn´ı
podmı´nky:
zmeˇneˇne´ prˇ´ıstupove´ heslo uzˇivatele
Alternativn´ı
sce´na´rˇe:




D.1 Na´vrh obrazovek syste´mu
Z d˚uvodu znacˇne´ prostorove´ na´rocˇnosti jsou navrzˇene´ obrazovky pouze na doprovodne´m
disku CD-ROM. Jejich seznam s jednoduchy´m popisem zachycuje tabulka D.1.
Na´zev souboru: Popis:
snap001.png Dialog pro zada´n´ı/editaci adresy pacienta
snap002.png Dialog se seznamem adres pacienta
snap003.png Dialog s vy´beˇrem typem aktualizace
snap004.png Dialog pro vy´beˇr soucˇa´st´ı aktualizace
snap005.png Dialog se seznamem dispenza´rn´ıch skupin pacienta
snap006.png Dialog se seznamem skupin pacienta
snap007.png Dialog pro zada´va´n´ı fra´ze
snap009.png Dialog pro zada´n´ı prˇ´ıstupove´ho hesla do IZIP
snap010.png Dialog s histori´ı cˇlenstv´ı v dispenza´rn´ıch skupina´ch
snap011.png Dialog s histori´ı zmeˇn identifikacˇn´ıch u´daj˚u pacienta
snap012.png Dialog s prˇehledem sedimentac´ı pacienta
snap013.png Dialog s prˇehledem tlak˚u a pulz˚u pacienta
snap014.png Dialog s prˇehledem meˇrˇen´ı vy´sˇek a vah pacienta
snap015.png Dialog pro vyplneˇn´ı tiskopisu Hla´sˇen´ı u´razu
snap016.png Dialog s informacemi o le´karˇi – identifikace
snap017.png Dialog s informacemi o le´karˇi – vyu´cˇtova´n´ı
snap018.png Dialog s informacemi o le´karˇi – nastaven´ı
snap019.png Dialog s informacemi o uzˇivateli
snap020.png Dialog se zdravotn´ı kartou pacienta – identifikace
snap021.png Dialog se zdravotn´ı kartou pacienta – anamne´za
snap022.png Dialog se zdravotn´ı kartou pacienta – dekurz
snap023.png Dialog pro za´pis le´karˇske´ zpra´vy
snap024.png Dialog pro vytvorˇen´ı nove´ karty pacienta
snap026.png Dialog pro za´pis ocˇkova´n´ı
snap027.png Dialog pro opravy neshod v u´daj´ıch pacienta
snap028.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu DP (1)
snap029.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu DP (2)
pokracˇova´n´ı na na´sleduj´ıc´ı stra´nce
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Tabulka D.1 – pokracˇova´n´ı z prˇedchoz´ı strany
Na´zev souboru: Popis:
snap030.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu DP (3)
snap031.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu FT
snap032.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu K (1)
snap033.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu K (2)
snap034.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu Z (1)
snap035.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu Z (2)
snap036.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu na vysˇetrˇen´ı
snap037.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu pro pracovn´ı neschopnost
snap038.png Dialog pro nastaven´ı pra´v skupin
snap039.png Dialog pro vy´beˇr prˇ´ıbuzne´ho pacienta
snap040.png Dialog pro vyplneˇn´ı prˇedpisu na IVLP
snap041.png Dialog pro vyplneˇn´ı prˇedpisu na le´cˇivy´ prˇ´ıpravek
snap042.png Dialog pro vyplneˇn´ı prˇedpisu na pomu˚cku
snap043.png Prˇihlasˇovac´ı dialog
snap045.png Dialog pro vyplneˇn´ı poukazu na transport
snap046.png Dialog pro prˇipojen´ı prˇ´ılohy
snap047.png Dialog pro za´pis rizik pacienta
snap048.png Dialog pro za´pis sedimentace pacienta
snap049.png Dialog s cˇ´ıseln´ıkem diagno´z
snap050.png Dialog se seznamem dispenza´rn´ıch skupin
snap051.png Dialog s cˇ´ıseln´ıkem le´cˇivy´ch prˇ´ıpravk˚u
snap052.png Dialog se seznamem nalezeny´ch neshod v u´daj´ıch pacient˚u
snap053.png Dialog se seznamem ocˇkova´n´ı pacienta
snap054.png Dialog se seznamem pacient˚u
snap055.png Dialog se seznamem neschopnost´ı pacienta
snap056.png Dialog se seznamem vsˇech le´karˇem prˇedepsany´ch neschop-
nost´ı
snap057.png Dialog se seznamem vsˇech le´karˇem prˇedepsany´ch le´cˇiv
snap058.png Dialog se seznamem prˇedepsany´ch zdrav. prostrˇedk˚u pa-
cienta
snap060.png Dialog se seznamem skupin pacient˚u
snap061.png Dialog s cˇ´ıseln´ıkem druh˚u ocˇkova´n´ı
snap062.png Dialog se seznamem provedeny´ch vy´kon˚u u pacienta
snap063.png Dialog se seznamem vsˇech provedeny´ch vy´kon˚u le´karˇem za
cˇasove´ obdob´ı
snap064.png Dialog s cˇ´ıseln´ıkem vy´kon˚u
snap065.png Dialog se seznamem fra´z´ı
snap066.png Dialog s informacemi o stavu pacienta v syste´mu IZIP
snap067.png Dialog pro zada´n´ı tlaku a pulzu pacienta
snap068.png Dialog pro zada´n´ı trvale´ diagno´zy pacienta
snap069.png Dialog s vy´beˇrem dat pro export
snap070.png Dialog s vy´beˇrem pacient˚u pro export
snap071.png Dialog s vy´beˇrem dat pro import
snap072.png Dialog pro vyplneˇn´ı formula´rˇe Vy´pis ze zdravotn´ı dokumen-
tace
pokracˇova´n´ı na na´sleduj´ıc´ı stra´nce
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Tabulka D.1 – pokracˇova´n´ı z prˇedchoz´ı strany
Na´zev souboru: Popis:
snap073.png Dialog pro ukoncˇen´ı dispenzarizace pacienta
snap074.png Dialog pro zada´n´ı vy´sˇky a va´hy pacienta
snap075.png Dialog pro vytvorˇen´ı dispenza´rn´ı skupiny
snap076.png Dialog pro vytvorˇen´ı skupiny pacient˚u
snap077.png Dialog se seznamem zpra´v pro IZIP
snap078.png Dialog pro zmeˇnu uzˇivatelova hesla
snap079.png Dialog pro vyrˇazen´ı karty pacienta
Tabulka D.1: Seznam navrzˇeny´ch obrazovek syste´mu
D.2 Na´vrh sche´matu databa´ze
Pro implementaci syste´mu bylo zvoleno uzˇit´ı relacˇn´ı databa´ze.
D.2.1 Popis sche´matu databa´ze
Tabulka: Uzivatel
Popis: Tabulka s uzˇivateli, kterˇ´ı jsou ve skupineˇ Spra´vce nebo Ses-
tra. Tabulka obsahuje sloupce s informacemi o uzˇivateli
(prˇihlasˇovac´ı jme´no, heslo, jme´no a prˇ´ıjmen´ı, . . . ). Prima´rn´ı
kl´ıcˇ idUzivatel a login jsou unika´tn´ı v ra´mci cele´ho syste´mu.
Sloupec urole rozliˇsuje skupinu uzˇivatele.
Tabulka: Lekar
Popis: Tabulka s uzˇivateli, kterˇ´ı jsou ve skupineˇ Le´karˇ. Tab-
ulka obsahuje sloupce s identifikac´ı uzˇivatele (prˇihlasˇovac´ı
jme´no, heslo, jme´no a prˇ´ıjmen´ı, tituly), adresou ordi-
nace, bankovn´ım spojen´ım (ciz´ı kl´ıcˇ idBanka do tabulky
Banka), prˇ´ıstupovy´mi u´daji k syste´mu IZIP a nastaven´ım
komunikace, identifikacˇn´ımi cˇ´ısly ICˇP, ICˇPP, ICˇZ a ICˇO,
syste´movou cestou k osobn´ımu certifika´tu a prˇ´ıznakem pro
prˇihlasˇova´n´ı do syste´mu t´ımto certifika´tem. Da´le zde jsou
sloupce pro nastaven´ı spojen´ı s autoritou cˇasovy´ch raz´ıtek.
Prima´rn´ı kl´ıcˇ idUzivatel a login jsou unika´tn´ı v ra´mci cele´ho
syste´mu.
Tabulka: VerzeCiselniku
Popis: Tabulka k udrzˇova´n´ı verz´ı cˇ´ıseln´ık˚u obsazˇeny´ch v syste´mu.
Prima´rn´ım kl´ıcˇem je idVerzeCiselniku. Dalˇs´ı sloupce slouzˇ´ı
k ulozˇen´ı popisu verze a obdob´ı platnosti.
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Tabulka: Banka
Popis: Tabulka s cˇ´ıseln´ıkem peneˇzˇn´ıch u´stav˚u v CˇR. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idBanka, na´sleduje sloupec s ko´dem peneˇzˇn´ıho
u´stavu a sloupec s na´zvem u´stavu. Je verzovany´, ciz´ı kl´ıcˇ
idVerzeCiselniku do tabulky VerzeCiselniku uda´va´ verzi
cˇ´ıseln´ıku.
Tabulka: Pojistovna
Popis: Tabulka s cˇ´ıseln´ıkem zdravotn´ıch pojiˇst’oven. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idPojistovna, na´sleduj´ı sloupce s ko´dem a na´zvem
zdravotn´ı pojiˇst’ovny. Je verzovany´, ciz´ı kl´ıcˇ idVerzeCisel-
niku do tabulky VerzeCiselniku uda´va´ verzi cˇ´ıseln´ıku.
Tabulka: Pacient
Popis: Tabulka s pacienty. Tabulka obsahuje sloupce s identi-
fikacˇn´ımi u´daji (jme´no a prˇ´ıjmen´ı, tituly, rodne´ cˇ´ıslo),
stavem registrace v syste´mu IZIP, posledn´ım zjiˇsteˇny´m
pocˇtem zpra´v v syste´mu IZIP, prˇ´ıstupem, datem registrace
v syste´mu IZIP, datem u´mrt´ı (pro jizˇ nezˇij´ıc´ı), prˇ´ıznak
vyrˇazen´ı z kartote´ky a d˚uvod vyrˇazen´ı. Ciz´ı kl´ıcˇ idPojistovna
z tabulky Pojistovna uda´va´, u ktere´ pojiˇst’ovny je pacient
pojiˇsteˇn. Ciz´ı kl´ıcˇ idPrislusost z tabulky Sta´tn´ı prˇ´ıslusˇnost
uda´va´ sta´tn´ı prˇ´ıslusˇnost pacienta a ciz´ı kl´ıcˇ idStav z tabulky
Stav uda´va´ rodinny´ stav pacienta.
Tabulka: Adresa
Popis: Tabulka s adresami pacienta. Ciz´ı kl´ıˇs idPacient uda´va´ pa-
cienta, o jehozˇ adresu se jedna´, atribut priorita uda´va´ pri-
oritu adresy.
Tabulka: RodinnyStav
Popis: Tabulka s cˇ´ıseln´ıkem rodinny´ch stav˚u (svo-
bodny´/zˇenaty´/rozvedeny´. . . ) Je verzovany´, ciz´ı kl´ıcˇ
idVerzeCiselniku do tabulky VerzeCiselniku uda´va´ verzi
cˇ´ıseln´ıku.
Tabulka: StatniPrislusnost
Popis: Tabulka cˇ´ıseln´ıkem sta´tn´ıch prˇ´ıslusˇnost´ı. Je verzovany´, ciz´ı
kl´ıcˇ idVerzeCiselniku do tabulky VerzeCiselniku uda´va´ verzi
cˇ´ıseln´ıku.
Tabulka: Pacient Rodina
Popis: K pacientovi lze prˇiˇradit rodinne´ cˇleny. Prvn´ı sloupec iden-
tifikuje pacienta, druhy´ pak jeho rodinne´ho prˇ´ıslusˇn´ıka.
Oba sloupce jsou ciz´ımi kl´ıcˇi idPacient z tabulky Pacient.
Atributem relace je Vztah – textovy´ popis vztahu pacienta
a rodinne´ho prˇ´ıslusˇn´ıka.
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Tabulka: vazebn´ı tabulka Registrace
Popis: Tabulka pro vyja´drˇen´ı vztahu M:N mezi pacientem a
le´karˇem. Pacient mu˚zˇe mı´t v´ıce registrac´ı u stejne´ho le´karˇe,
avsˇak pouze jedina´ je aktua´lneˇ platna´. V danou chv´ıli smı´
by´t pacient registrovany´ pouze u jedine´ho le´karˇe. Atributy
vztahu jsou datum registrace a stav registrace.
Tabulka: Diagnoza
Popis: Cˇ´ıseln´ık s diagno´zami MKN 10. Prima´rn´ım kl´ıcˇem je idDi-
agnoza, dalˇs´ımi sloupci jsou ko´d diagno´zy a popis dane´ di-
agno´zy. Je verzovany´, ciz´ı kl´ıcˇ idVerzeCiselniku do tabulky
VerzeCiselniku uda´va´ verzi cˇ´ıseln´ıku.
Tabulka: Lek
Popis: Cˇ´ıseln´ık s hromadneˇ vyra´beˇny´mi le´cˇivy´mi prˇ´ıpravky a po-
travinami pro zvla´sˇtn´ı le´karˇske´ u´cˇely. Datove´ rozhran´ı urcˇuje
VZP. Je verzovany´, ciz´ı kl´ıcˇ idVerzeCiselniku do tabulky
VerzeCiselniku uda´va´ verzi cˇ´ıseln´ıku.
Tabulka: VyskaVaha
Popis: Tabulka s hodnotami vy´sˇky a va´hy pacienta. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idVyskaVaha, ciz´ım kl´ıcˇem je idDekurz z tabulky
Dekurz. Pomoc´ı tohoto kl´ıcˇe lze zjistit, ktere´mu pacientovi
mı´ry patrˇ´ı a kdy byly porˇ´ızeny. Dalˇs´ı sloupce tabulky slouzˇ´ı
pro ulozˇen´ı hodnot vy´sˇky a va´hy.
Tabulka: TlakPulz
Popis: Tabulka s hodnotami tlaku a pulzu pacienta. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idTlakPulz, ciz´ım kl´ıcˇem je idDekurz z tabulky
Dekurz. Pomoc´ı tohoto kl´ıcˇe lze zjistit, ktere´mu pacientovi
hodnoty patrˇ´ı a kdy byly porˇ´ızeny. Dalˇs´ı sloupce tabulky
slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı hodnot tlaku a pulzu.
Tabulka: Sedimentace
Popis: Tabulka s hodnotami sedimentac´ı pacienta. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idSedimentace, ciz´ım kl´ıcˇem je idDekurz z tabulky
Dekurz. Pomoc´ı tohoto kl´ıcˇe lze zjistit, ktere´mu pacientovi
hodnoty patrˇ´ı a kdy byly porˇ´ızeny. Dalˇs´ı sloupce tabulky




Popis: Tabulka pro ulozˇen´ı za´znamu˚ o pr˚ubeˇhu pe´cˇe o pacienta.
Prima´rn´ım kl´ıcˇem je idDekurz, dalˇs´ı sloupce obsahuj´ı da-
tum a cˇas na´vsˇteˇvy pacienta u le´karˇe, za´pis zjiˇsteˇny´ch
skutecˇnost´ı, kvalifikovane´ cˇasove´ raz´ıtko (pokud syste´m
spolupracuje s autoritou cˇasovy´ch raz´ıtek), elektronicky´
podpis za´znamu (pokud uzˇivatel tuto mozˇnost pozˇaduje)
ciz´ı kl´ıcˇ idPacient do tabulky Pacient, ktery´ identifikuje pa-
cienta, ktere´mu dany´ za´znam patrˇ´ı a ciz´ı kl´ıcˇ idUzivatel
do tabulky Le´karˇ, ktery´ identifikuje le´karˇe, ktery´ za´znam
provedl.
Tabulka: Anamneza
Popis: Tabulka pro ulozˇen´ı anamne´zy pacienta. Prima´rn´ım kl´ıcˇem
je idAnamneza. Dalˇs´ı sloupce slouzˇ´ı k ulozˇen´ı textu
anamne´zy. Text je rozcˇleneˇn do 5 kategori´ı. Ciz´ı kl´ıcˇ idPa-
cient prˇiˇrazuje anamne´zu k pacientovi.
Tabulka: Rizika
Popis: Tabulka s riziky ovlivnˇuj´ıc´ı pe´cˇi o pacienta. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idRizika. Na´sleduj´ı sloupce s booleovsky´mi hod-
notami pro r˚uzne´ nemoci pacienta (TBC, HIV, . . . ), sloupec
pro krevn´ı skupinu a RH faktor a dva sloupce s textovy´mi
rˇeteˇzci pro za´pis alergi´ı a jiny´ch rizik. Ciz´ım kl´ıcˇem je id-
Pacient z tabulky Pacient, ktery´ uda´va´, ktere´mu pacientovi
rizika patrˇ´ı.
Tabulka: Ockovani
Popis: Tabulka s ocˇkova´n´ımi aplikovany´mi pacientovi. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idOckovani, na´sleduje ocˇkovac´ı la´tka. Ciz´ı kl´ıcˇ id-
Dekurz z tabulky Dekurz uda´va´ pacienta. Ciz´ı kl´ıcˇ idDiag-
noza z tabulky Diagno´za uda´va´ diagno´zu (je volitelna´), ciz´ı
kl´ıcˇ idLocto z tabulky LOCTO uda´va´ druh ocˇkova´n´ı podle
datove´ho standardu Ministerstva zdravotnictv´ı cˇeske´ repub-
liky.
Tabulka: Locto
Popis: Cˇ´ıseln´ık s typy ocˇkova´n´ı dle datove´ho standardu Minis-
terstva zdravotnictv´ı cˇeske´ republiky. Je verzovany´, ciz´ı




Popis: Tabulka pro ulozˇen´ı informac´ı o prˇedepsane´m le´cˇive´m
prˇ´ıpravku. Prima´rn´ım kl´ıcˇem je idPredpisLek, na´sleduj´ı
sloupce pro ulozˇen´ı zp˚usobu u´hrady, pocˇtu balen´ı, na´vodu
k uzˇit´ı. Ciz´ı kl´ıcˇ idDekurz z tabulky Dekurz uda´va´ datum
vystaven´ı a pacienta, ktere´mu byl prˇedpis vyda´n, ciz´ı kl´ıcˇ
idLek z tabulky Lek oznacˇuje prˇedepsany´ le´cˇivy´ prˇ´ıpravek.
Sloupec Trvaly´ uda´va´, zda byl prˇ´ıpravek oznacˇen jako pa-
cientovi trvale prˇedepisovany´. Sloupce Rano, Poledne, Vecer
slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı da´vkova´n´ı. (pro vyplneˇn´ı tiskopisu VZP-
10)
Tabulka: ZaznamIZIP
Popis: Tabulka se za´znamy, ktere´ budou/byly odesla´ny do syste´mu
IZIP. Prima´rn´ım kl´ıcˇem je idZaznam. Tento sloupec ob-
sahuje identifikaci za´znamu, ktery´ bude odesla´n – jeho hod-
nota je unika´tn´ı v ra´mci tabulek se zdravotn´ımi za´znamy
(Anamneza, Rizika, Ockovani, Zprava, . . . ). Ciz´ı kl´ıcˇ idUzi-
vatel z tabulky Lekar oznacˇuje le´karˇe, ktery´ za´znam porˇ´ıdil
a prˇes jehozˇ u´cˇet bude za´znam do IZIP odesla´n. Sloupec
Datum odesla´n´ı oznacˇuje, kdy bude/byl za´znam odesla´n,
Stav oznacˇuje, zda se za´znam bude odes´ılat, kolik pokus˚u
o odesla´n´ı se jizˇ konalo a podobneˇ.
Tabulka: Zprava
Popis: Tabulka pro ulozˇen´ı sepsane´ le´karˇske´ zpra´vy. Prima´rn´ım
kl´ıcˇem je idZprava, na´sleduje sloupec s textem zpra´vy. Ciz´ı
kl´ıcˇ idDekurz oznacˇuje datum a pacienta, o ktere´m zpra´va
pojedna´va´.
Tabulka: Prilohy
Popis: Tabulka pro ulozˇen´ı na´zv˚u soubor˚u, ktere´ byly prˇilozˇeny
k le´karˇske´mu za´znamu (dekurzu). Prima´rn´ım kl´ıcˇem je id-
Priloha, na´sleduj´ı sloupce pro ulozˇen´ı popisu prˇ´ılohy a na´zvu
souboru s prˇ´ılohou. Ciz´ı kl´ıcˇ idDekurz z tabulky Dekurz
oznacˇuje za´znam, ke ktere´mu prˇ´ıloha patrˇ´ı.
Tabulka: vazebn´ı tabulka Pacient TrvalaDiagnoza
Popis: Tabulka pro vyja´drˇen´ı vztahu M:N mezi pacientem a trvalou
diagno´zou. Atributem vztahu je zaha´jen´ı diagno´zy.
Tabulka: Racient Historie
Popis: Tabulka pro ukla´da´n´ı zmeˇn v identifikacˇn´ıch u´daj´ıch pa-
cienta. Prima´rn´ım kl´ıcˇem je idZmena, pomoc´ı neˇhozˇ se da´
vysledovat porˇad´ı zmeˇn u´daj˚u. Ciz´ı kl´ıcˇ idPacient do tabulky
Pacient oznacˇuje pacienta, o jehozˇ zmeˇny u´daj˚u se jedna´.
D.2.2 Diagram sche´matu databa´ze
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+idPacient integer(10) Nullable= false
jmeno varchar(32) Nullable = false
prijmeni varchar(48) Nullable = false
tituly varchar(32) Nullable = true
rc varchar(10) Nullable = false
narozeni date Nullable = true
umrti date Nullable = true
#idStav integer(10) Nullable = true
stav_IZIP smallint(5) Nullable = true
registrace_IZIP date Nullable = true
zpravy_IZIP integer(10) Nullable = true
pristup_IZIP timestamp Nullable = true
vyrazen bit Nullable = false
duvod varchar(255) Nullable = true
#idPrislusnost integer(10) Nullable = true
#idPojistovna integer(10) Nullable = true
Pacient
+idPojistovna integer(10) Nullable = false
kod varchar(3) Nullable = false
nazev varchar(80) Nullable = false
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = true
Pojistovna
+idDekurz integer(10) Nullable = false
datum date Nullable = false
cas time(7) Nullable = true
#idPacient integer(10) Nullable = false
text varchar(1024) Nullable = true
cas_razitko varchar(256) Nullable = true
podpis varchar(256) Nullable = true
zamceno bit Nullable = false
#idUzivatel integer(10) Nullable = false
Dekurz
+idVyskaVaha integer(10) Nullable = false
vyska smallint(3) Nullable = true
vaha smallint(3) Nullable = true
#idDekurz integer(10) Nullable = false
VyskaVaha
+idTlakPulz integer(10) Nullable = false
systola smallint(3) Nullable = true
diastola smallint(3) Nullable = true
pulz smallint(3) Nullable = true
#idDekurz integer(10) Nullable = false
TlakPulz
+idSedimentace integer(10) Nullable = false
sedimentace smallint(3) Nullable = false
hodiny integer(10) Nullable = false
#idDekurz integer(10) Nullable = false
Sedimentace
+idPredpisLek integer(10) Nullable = false
vykricnik bit Nullable = false
r bit Nullable = false
icp varchar(1) Nullable = false
pocet smallint(5) Nullable = false
ds varchar(255) Nullable = true
trvaly bit Nullable = false
rano numeric(2, 1) Nullable = true
poledne numeric(2, 1) Nullable = true
vecer numeric(2, 1) Nullable = true
#idDekurz integer(10) Nullable = false
#idLek integer(10) Nullable = false
PredpisLek
+idUzivatel integer(10) Nullable = false
login varchar(32) Nullable = false
heslo varchar(255) Nullable = true
jmeno varchar(32) Nullable = false
prijmeni varchar(48) Nullable = false
tituly varchar(32) Nullable = true
icp varchar(8) Nullable = true
icpp varchar(8) Nullable = true
ico varchar(8) Nullable = true
icz varchar(8) Nullable = true
vs varchar(64) Nullable = true
ulice varchar(255) Nullable = true
cp varchar(5) Nullable = false
co varchar(5) Nullable = true
obec varchar(64) Nullable = false
obec_cast varchar(64) Nullable = true
#idPSC integer(10) Nullable = true
#idBanka integer(10) Nullable = true
cislo_uctu varchar(17) Nullable = true
izip_iczp integer(12) Nullable = true
izip_phzp varchar(255) Nullable = true
izip_ohzp varchar(255) Nullable = true
izip_komprese bit Nullable = false
certifikat varchar(255) Nullable = true
prihlaseni_cert bit Nullable = false
urole char(1) Nullable = false
acr_adresa varchar(255) Nullable = true
acr_login varchar(255) Nullable = true
acr_heslo varchar(255) Nullable = true
acr_uzivat bit Nullable = false
podepisovat bit Nullable = false
odesilat_izip bit Nullable = false
pouze_elektronicky bit Nullable = false
Lekar
+idBanka integer(10) Nullable = false
kod varchar(4) Nullable = false
nazev varchar(255) Nullable = false
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = true
Banka
+idLek integer(10) Nullable = false
kod varchar(7) Nullable = false
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = false
naz varchar(70) Nullable = false
dop varchar(30) Nullable = false
cesta varchar(7) Nullable = false
forma varchar(19) Nullable = false
baleni varchar(22) Nullable = false
sila varchar(15) Nullable = true
obal varchar(3) Nullable = true
vyr varchar(3) Nullable = true
zem varchar(3) Nullable = true
drz varchar(3) Nullable = true
zemdrz varchar(3) Nullable = true
maxu numeric(13, 2) Nullable = true
orc numeric(13, 2) Nullable = true
mfc numeric(13, 2) Nullable = true
lim varchar(1) Nullable = true
ome varchar(27) Nullable = true
ind varchar(1) Nullable = true
upo varchar(1) Nullable = true
uhp numeric(5, 2) Nullable = true
zvl varchar(1) Nullable = true
dnc varchar(1) Nullable = true
txl varchar(1) Nullable = true
tax numeric(13, 2) Nullable = true
atc varchar(7) Nullable = true
atc3 varchar(3) Nullable = true
atc1 varchar(1) Nullable = true
reg varchar(1) Nullable = true
ddm varchar(4) Nullable = true
ddj varchar(2) Nullable = true
ddp numeric(10, 4) Nullable = true
ekv numeric(13, 2) Nullable = true
endp varchar(1) Nullable = true
dat varchar(8) Nullable = true
zap numeric(13, 2) Nullable = true
max1 numeric(13, 2) Nullable = true
zap1 numeric(13, 2) Nullable = true
nezap varchar(1) Nullable = true
zpvyd varchar(1) Nullable = true
RP1 varchar(1) Nullable = true
RP2 numeric(13, 2) Nullable = true
RP3 varchar(15) Nullable = true
RP4 numeric(13, 2) Nullable = true
RP5 numeric(10, 0) Nullable = true
Lek
+idDiagnoza integer(10) Nullable = false
kod varchar(4) Nullable = false
celnaz varchar(90) Nullable = false
plati_od date Nullable = true
plati_do date Nullable = true
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = false
Diagnoza
stav smallint(5) Nullable = false
datum date Nullable = true
#idPacient integer(10) Nullable = false
#idUzivatel integer(10) Nullable = false
Registrace
+idUzivatel integer(10) Nullable = false
login varchar(32) Nullable = false
heslo varchar(255) Nullable = true
jmeno varchar(32) Nullable = false
prijmeni varchar(48) Nullable = false
tituly varchar(32) Nullable = true
certifikat varchar(255) Nullable = true
prihlaseni_cert bit Nullable = false
urole char(1) Nullable = false
Uzivatel
+idOckovani integer(10) Nullable = false
latka varchar(255) Nullable = true
#idLocto integer(10) Nullable = true
#idDiagnoza integer(10) Nullable = true
#idDekurz integer(10) Nullable = false
Ockovani
+idRizika integer(10) Nullable = false
HBsAg bit Nullable = false
HCV bit Nullable = false
HIV bit Nullable = false
BWR bit Nullable = false
TBC bit Nullable = false
AT bit Nullable = false
kardiostimulator bit Nullable = false
krevni_skupina varchar(2) Nullable = true
RH bit Nullable = true
alergie varchar(255) Nullable = true
jine varchar(255) Nullable = true
#idPacient integer(10) Nullable = false
Rizika
+idAnamneza integer(10) Nullable = false
ra varchar(512) Nullable = true
oa varchar(512) Nullable = true
pa varchar(512) Nullable = true
so varchar(512) Nullable = true
sp varchar(512) Nullable = true
#idPacient integer(10) Nullable = false
Anamneza
#idPacient integer(10) Nullable = false
datum date Nullable = true
#idDiagnoza integer(10) Nullable = false
Pacient_TrvalaDiagnoza
+idZaznamu integer(10) Nullable = false
typ_zaznamu char(1) Nullable = false
odeslani date Nullable = false
stav integer(10) Nullable = false
#idUzivatel integer(10) Nullable = false
ZaznamIZIP
+idZprava integer(10) Nullable = false
nazev varchar(255) Nullable = false
text varchar(1024) Nullable = true
#idDekurz integer(10) Nullable = false
Zprava
#idPacient integer(10) Nullable = false
#idPribuzny integer(10) Nullable = false
vztah varchar(255) Nullable = true
Pacient_Rodina
+idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = false
kod varchar(32) Nullable = false
platnost od date Nullable = false
platnost do date Nullable = true
popis varchar(255) Nullable = true
VerzeCiselniku
+idLocto integer(10) Nullable = false
klic varchar(4) Nullable = false
n32 varchar(32) Nullable = true
n55 varchar(55) Nullable = true
aktual integer(10) Nullable = false
plati_od timestamp Nullable = true
plati_do timestamp Nullable = true
poradi varchar(6) Nullable = true
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = true
LOCTO
+idRodinnyStav integer(10) Nullable = false
kod integer(10) Nullable = false
nazev varchar(15) Nullable = false
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = false
RodinnyStav
+idStatniPrislusnost integer(10) Nullable = false
kod varchar(2) Nullable = false
nazev varchar(72) Nullable = false
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = false
StatniPrislusnost
+idAdresa integer(10) Nullable = false
ulice varchar(255) Nullable = true
cp varchar(5) Nullable = false
co varchar(5) Nullable = true
obec varchar(64) Nullable = false
obec_cast varchar(64) Nullable = true
#idPSC integer(10) Nullable = true
telefon varchar(13) Nullable = true
priorita integer(10) Nullable = false
#idPacient integer(10) Nullable = false
Adresa
+idPriloha integer(10) Nullable = false
soubor varchar(255) Nullable = false
popis varchar(255) Nullable = true
#idDekurz integer(10) Nullable = false
Prilohy
+idPSC integer(10) Nullable = false
psc integer(10) Nullable = false
#idVerzeCiselniku integer(10) Nullable = true
PSC
+idZmena integer(10) Nullable = false
jmeno varchar(32) Nullable = false
prijmeni varchar(48) Nullable = false
tituly varchar(32) Nullable = true
rc varchar(10) Nullable = false
narozeni date Nullable = false
umrti date Nullable = false
#idStav integer(10) Nullable = true
vyrazen bit Nullable = false
duvod varchar(255) Nullable = true
#idiPrislusnost integer(10) Nullable = true
#idPojistovna integer(10) Nullable = true
Pacient_Historie
Obra´zek D.1: Sche´ma databa´ze
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Obra´zek D.2: Sche´ma architektury aplikace
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ProxyLek ProxyDiagnoza ProxyBanka ProxyLocto ProxyPojistovna
ProxyPsc ProxyStatniPrislusnostProxyRodinnyStav






























































































technicka zprava V tomto adresa´rˇi je umı´steˇna technicka´ zpra´va (diplomova´
pra´ce).
technicka zprava/src V tomto adresa´rˇi jsou umı´steˇny zdrojove´ ko´dy pro vysa´zen´ı
technicke´ zpra´vy v syste´mu LATEX.
obrazovky V tomto adresa´rˇi jsou umı´steˇny navrzˇene´ dialogy syste´mu.
program V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı soubory vztahuj´ıc´ı se k pro-
gramu.
program/doc V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı programova´ dokumentace
(dokumentace k aplikacˇn´ım trˇ´ıda´m) vygenerovana´ pro-
gramem Doxygen.
program/bin V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı bina´rn´ı (spustitelne´) formy pro-
gramu.
program/bin/win32 V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı 32 bitova´ spustitelna´ verze pro-
gramu pro operacˇn´ı syste´my Microsoft Windows.
program/bin/linux32 V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı spustitelna´ verze programu pro
32 bitove´ syste´my GNU/Linux.
program/src V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı zdrojove´ ko´dy programu.
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